

















ア ｢カスｱン［ ?a ｢ka?aŋ］（形）赤い。￢テｨラヌ ア ｢カスｱン［￢tiranu ?a ｢ka?aŋ］（顔が赤
い）。ア ｢カスｱタン［ ?a ｢ka?ataŋ］（赤かった）。アカ ｢スｱンシャコー￢ ヌマ ｢ラン
［?aka ｢?aŋʃako:￢ numa ｢raŋ］（赤かったら飲めない）。ア ｢カー ナイン［?a ｢ka: naiŋ］
（赤くなる）。アカデｨ ｢ラーッ￢チュ［?akadi ｢ra:t￢tʃu］（顔の赤い人）
アカ ｢トｳキ［ ?aka ｢tuki］（名）あかつき（暁）。夜明け。アカトｳキ ｢バン￢チ ｢イキ￢ン
［ ?akatuki ｢ban￢tʃi ｢?iki￢ŋ］（夜明けに畑へ行く。夜明けに耕作すること。｢暁畑｣ の
義）。アカトｳキ ｢ガー［ ?akatuki ｢ga:］（夜明けに井戸へ行って水汲みをすること）。





開いている）。￢ミー ｢アキー￢ン ￢バーイ［￢mi: ｢?aki:￢m ￢ba:i］（目を開ける＜開く＞
時）。￢ミー ｢アキーヤ イルンナ￢ ムンヌ ミー ｢イン［￢mi: ｢?aki:ja ?irunna￢ munnu 
mi: ｢jiŋ］（目を開ける＜開く＞といろんなものが見える）。｢アキラン￢ キ ｢バ
［｢?akiraŋ￢ki ｢ba］（開ける＜開く＞な）。￢ハー ｢アキリバ［￢ha: ｢?akiriba］（早く開け
なさい）
｢アギーン［｢?agi:ŋ］（他動）上げる。￢ニー スｱカ ｢スｱン￢ トｳ ｢クマチ￢ ア ｢ギーン［￢ni:?aka 




アサ ｢テｨ［ ?asa ｢ti］（名）あさって（明後日）。アサ ｢テｨラー￢ ナ ｢テｨヤスｨミ￢ ヤル
［?asa ｢tira:￢ na ｢tijaθimi￢ jaru］（明後日から夏休みだ）
ア ｢スｱ￢ガチチ［?a ｢?a￢gatʃitʃi］（自動）焦る。ウ ｢クリガスｱ　ナテｨ￢ チム ア ｢スｱガチッ
チ［?u ｢kuriga?a nati￢ tʃimu ?a ｢?agatʃittʃi］（遅れそうになって心が焦って）
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｢アタイ￢ン［｢?atai￢ŋ］（自動） 当たる。 ぶつかる。 ガラ ｢スチ イシヌ￢ アタ ｢タン
［ gara ｢sutʃi ?iʃinu￢ ?ata ｢taŋ］（ガラスに石が当たった）。｢チュネー￢ アタ ｢タン
［｢tʃune:￢ ?ata ｢taŋ］（人にぶつかった）。｢ムイｴーカイ￢ アタ ｢タン［｢muje:kai￢ 
?ata ｢taŋ］（頼母子講＜無尽＞に当たった）。｢アタラン［｢?ataraŋ］（当たらない）。
｢アタトｳー￢ン［｢?atatu:￢ŋ］（当たっている）。｢アタラン￢キ ｢バ［｢?ataraŋ￢ki ｢ba］




［｢?ataraʃa naiŋ］（惜しくなる）。｢ジカンヌ￢ イチャ ｢スｱヌ［｢dʒikannu￢ ?itʃa ｢?anu］（時間
が惜しい）ともいう
ア ｢チネー［?a ｢tʃine:］（名）商売。「估、商也、交易也、阿支奈不（あきなふ）」『新撰字鏡』
の転訛したもの。ア ｢チネー シュン［ ?a ｢tʃine: ʃuŋ］（商売する）。ア ｢チネージョー￢
リ［?a ｢tʃine:dʒo:￢ri］（商売上手）
ア ｢チネーシャー［?a ｢tʃine:ʃa:］（名）商売人。「商いする人」の転訛したもの。ア ｢チネー
シャーヤ￢　エー ｢キンチュ［?a ｢tʃine:ʃa:ja￢ ?e: ｢kintʃu］（商人は金持ちだ）
アチ ｢ﾊﾟハテｨーン［ ?atʃi ｢pΦati:ŋ］（自動）飽き果てる。嫌になる。ギン ｢ムンビカーン￢ 
キ ｢ラッテｨ￢ アチ ｢ﾊﾟハテｨテｨ￢ ナ ｢ラン［gim ｢mumbika:ŋ￢ ki ｢ratti￢　?atʃi ｢pФatiti￢ 
na ｢raŋ］（同じものばかり食べさせられて＜くれられて＞飽きてしまって＜堪らない＞）
｢アチャー［｢?atʃa:］（名）あした（明日）。￢アチャー ｢シグトー スｱン［￢?atʃa: ｢ʃiguto: 
?aŋ］（明日は仕事をしない）。￢アチャー ｢ギー ワーテｨキ ナイ￢ン ￢ﾊﾟハリ［￢?atʃa: ｢gi: 
wa:tiki nai￢m　￢pФari］（明日はよい天気になるはずだ＜よい天気になりそうだ＞）
￢アチャヌ ヒテｨ ｢ミテｨ［￢?atʃanu ç ?  ｢timiti］（連）明朝。明日の朝。￢アチャヌ ヒテｨ ｢ミ





｢アッタニ［｢?attani］（副）急に。｢アッタニ￢ スｳ ｢ビンギタン［｢?attani￢ θu ｢bi?ŋgitaŋ］
（急に飛び出した）。｢アッタニ￢　イ ｢シュガスｱ ナタン［｢?attani￢　?i ｢ʃuga?a 
nataŋ］（急に忙しくなった）。｢アッタニ　チャクヌ￢　チャン［｢?attani tʃakunu￢ 
tʃaŋ］（急に客が来た）
｢アッテｨミー［｢?attimi:］（名）父親。｢アッテｨミー￢ マー ｢チ イメーガ［｢?attimi:￢ 




アテｨ ｢ミー￢ン［ ?ati ｢mi:￢ŋ］（他動）集める。アテｨ ｢ミラン［ ?ati ｢miraŋ］（集めない）。
アテｨ ｢ミタン［ ?ati ｢mitaŋ］（集めた）。アテｨ ｢ミトｳーン［ ?ati ｢mitu:ŋ］（集めてい
る）。アテｨ ｢ミテｨ￢ ミーン［ ?ati ｢miti￢ mi:ŋ］（集めてみる）。アテｨ ｢ミラン￢キ ｢バ
［?ati ｢miraŋ￢ki ｢ba］（集めるな）。アテｨ ｢ミーン￢ チュ［?ati ｢mi:n￢ tʃu］（集める人）。
アテｨ ｢ミーンシャコー［?ati ｢mi:ŋʃako:］（集めたら）。｢ジューメイ￢ アテｨ ｢ミーヤー
￢ ヤトｳテｨ スｳラ ｢シュン［｢dʒu:mei￢ ?ati ｢mi:ja:￢ jatuti θura ｢ʃuŋ］（十名集めたら
雇ってやる）　
｢ア￢トｳ［｢?a￢tu］（名）①あと。のち（後）。￢ウン ｢ア￢トｳ ｢ゲーマチ￢ ン ｢ジャ￢ン
［￢?uŋ ｢?a￢tu ｢ge:matʃi￢ ?n ｢dʒa￢ŋ］（その後、八重山へ行った）。￢アトｳ ｢ミーテｨル￢ 
アル［￢?atu ｢mi:tiru￢ ?aru］（あと三つしかない＜三つぞある＞）。②後ろ。背後。
｢チュヌ￢ アトｳカイ ｢ナラビーン［｢tʃunu￢ ?atukai ｢narabi:ŋ］（他人の後ろに並ぶ）
アﾊﾟハ ｢スｱン［?apФa ｢?aŋ］（形）塩味が薄い。味が薄い。「淡い」の転訛したもの。マシュ
｢アジヌ￢　アﾊﾟハ ｢スｱン［maʃu ｢?adʒinu￢　?apФa ｢?aŋ］（塩味が薄い）
｢アマイン［｢?amaiŋ］（自動）余る。｢アマラン［｢?amaraŋ］（余らない）。｢アマタン
［｢?amataŋ］（余った）。アマ ｢タンシャコー［ ?ama ｢taŋʃako:］（余ったなら）。｢アマ
ラシュン［｢?amaraʃu￢ŋ］（余す）。｢アマイギスｱン［｢?amaigi?aŋ］（余りそうだ）。
｢アマラスｱン￢キ ｢バ［｢?amara?aŋ￢ki ｢ba］（余すな）
アラカ ｢イン［ ?araka ｢iŋ］（他動）。預かる。｢チュヌ ムン アラカイン［｢tʃ’unu muŋ 
?arakaiŋ］（他人のものを預かる）。｢アラカテｨ￢ チャー ｢ビタ￢ン［｢?arakati￢ 
tʃa: ｢bita￢ŋ］（預かってきました）
｢アラキーン［｢?araki:ŋ］（他動）。預ける。￢デｨン ｢アラキーン［￢diŋ ｢?araki:ŋ］（お金＜
銭＞を預ける）。アラ ｢キラン［?ara ｢kiraŋ］（預けない）。アラキ ｢タ￢ン［?araki ｢ta￢
ŋ］（預けた）。アラキ ｢トｳー￢ン［?araki ｢tu:￢ŋ］（預けている）。
｢アラスｱン［｢?ara?aŋ］（形）粗い。太い。｢イチューヌ アラスｱン［｢?itʃu:nu ?ara?aŋ］（糸















カ ｢シラ￢ ユー ￢アワリ ｢チャン［ mika ｢ʃira￢ ju: ￢?awari「tʃaŋ］（昔からよく苦労し
た）。ワラ ｢ビヌ フトｳシャーマ￢ アワリ ｢チューン［ wara ｢binu　Фutuʃa:ma￢ 
?awari　 ｢tʃu:ŋ］（子供のことで苦労している）
｢ア￢ン［｢?a￢ŋ］（自動）ある（在る。有る）。ア ｢タ￢ン［?a ｢ta￢ŋ］（あった）。アイ ｢ブシャ
ン［ ?ai ｢buʃaŋ］（ありたい）。｢チャッピ￢ アテｨン［｢tʃappi￢ ?atiŋ］（いくら有って
も）。￢アン ｢ムン［￢?am ｢muŋ］（あるもの）。アリ ｢バヤー［ ?ari ｢baja:］（あればい
いのに）。￢アリバ　スｨミスｨ ｢ガヤ ［ー￢?ariba θimiθi ｢gaja:］（あればいいのになあ）。
｢チャッピ￢ アテｨン ｢スｱラーン［｢tʃappi￢　?atiŋ　 ｢?ara:ŋ］（いくらあっても足りな
い）。ナー ｢ン［na: ｢ŋ］（無い）
アン ｢スｱキ［ ?an ｢?aki］（副）あれほど。あれくらい。あのように。あんなに。アン ｢スｱ




｢イー￢ン［｢?i:￢ŋ］（自動） 入る。｢アヌ マチヤー￢ ユー ｢イーン［｢?anu matʃija:￢ 
ju: ｢?i:ŋ］（あの店には客がよく入る）
イ ｢キムルイ［ ?i ｢kimurui］（名）往復。「いきもどり（行き戻り）」の転訛した形。チュ ｢
ケーン［tʃ?｢ke:ŋ］（一度。一回）ともいう
｢イキラスｱン［｢?ikira?aŋ］（形）少ない。｢チュヌ イキラスｱン［｢tʃunu ?ikira?aŋ］（人が
少ない）。デｨン ｢ヌ イキラスｱン［din ｢nu ?ikira?aŋ］（お金が少ない）
｢イクテｨ［｢?ikuti］（名）いくつ（幾つ）。￢イクテｨ ｢ホーイガ［￢?ikuti ｢ho:iga］（幾つ買





￢イシャ［￢?iʃa］（名）医者。標準語からの借用語。イ ｢シャネー￢ ミシーン［ ?i ｢ʃane:￢ 
miʃi:ŋ］（医者に診せる＜診てもらう＞）
イス ｢ギン［?isu ｢giŋ］（自動）急ぐ。イス ｢ガン［?isu ｢gaŋ］（急がない）。イス ｢ガン￢キ
｢バ［ ?isu ｢gaŋ￢ki ｢ba］（急ぐな）。イス ｢ジ イチュ￢ン［ ?isu ｢dʒi ?i ｢tʃu￢ŋ］（急いで
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行く）。イス ｢ジューン［ ?isu ｢dʒu:ŋ］（急いでいる）。イス ｢ギスｱー￢　ユタ ｢スｱー￢ 
ナーン［ ?isu ｢gi?a:￢ juta ｢?a:￢ na:ŋ］（急ぐのは良くない）。イス ｢ギーヤ ヒッチャキ
スンドー［ ?isu ｢gi:ja çittʃakisundo:］（急いだら転倒するぞ）。イス ｢ジュータン［ ?isu
「dʒu:taŋ］（急いでいた）。｢ヌーガ￢ アンチ イス ｢ジュータガ［｢nu:ga￢ ?antʃi 
?isu ｢dʒu:taga］（どうしてあんなに急いでいたのか）




ｨガ￢ シューラ ワカ ｢ラン［｢?itiga￢ ʃu:ra waka ｢raŋ］（いつ来るか分からない）。｢イ
テｨマーリ￢ マツガ［｢?itima:ri￢ matsuga］（何時まで待つか）。｢イテｨマーリ￢ マタ
｢シュガ［｢?itima:ri￢ mata ｢ʃuga］（何時まで待たせるか）
｢イテｨテｨ［｢?ititi］（名）数詞。五つ。五個。｢イテｨ￢タイ［｢?iti￢tai］（五人）
イ ｢テｨ￢ン［ ?i ｢ti￢ŋ］（副）いつでも。常に。｢チャー［｢tʃa:］（いつも）ともいう。イ ｢テ
ｨ￢ン ヤー ｢カイ グ￢ン［?i ｢ti￢ŋ　ja: ｢kai gu￢ŋ］（何時も家にいる）
イ ｢ノー［?i ｢no:］（名）浅い海。礁内湖。リーフの内側の浅い海。
イバ ｢スｱン［?iba ｢?aŋ］（形）狭い。イバ ｢スｱタン［?iba ｢?ataŋ］（狭かった）。￢イバスｱ
｢ナイン［￢?iba?a ｢naiŋ］（狭くなる）。｢ヤシキヌ￢ イバ ｢スｱンシャコー ホーラン
［｢jaʃikinu￢ ?iba ｢?aŋʃako: ho:raŋ］（屋敷が狭かったら買わない）。イバ ｢スｱン￢ ムン
ヌ［?iba ｢?am￢ munnu］（狭いので）
イ ｢フｨ［ ?i ｢Фi］（副）少し。ちょっと。｢ナー￢ イ ｢フｨ シーヤー￢ ナイン［｢na:￢ ?i ｢Фi: 
ʃi:ja:￢ naiŋ］（もう少ししたら＜ちょっとで＞出来る）
￢イフャー［￢?iФja:］（副）少し。ちょっと。数量の少ないさま。￢イフャー ワッ ｢スｱン［￢?i
Фja: wa? ｢?aŋ］（少し悪い）。￢アミヌ イ ｢フャー￢　プイン［￢?aminu ?i ｢Фja:￢ p’
uiŋ］（雨が少し降る）。｢チュヌ イフャー￢ スル ｢タン［｢tʃunu ?iФja:￢ suru ｢taŋ］（人




｢イリー￢ン［｢?iri:￢ŋ］（他動）入れる。｢プック￢チ ￢フミ ｢イリーン［｢p’ukku￢tʃi ￢Ф
umi ｢?iri:ŋ］（袋に米を入れる）。｢イリラ￢ン［｢?irira￢ŋ］（入れない）。｢イッ￢タン
［｢?it￢taŋ］（入れた）。｢イットｳー￢ン［｢?ittu:￢ŋ］（入れている）。｢イリン ムンヌ￢ 





インキ ｢スｱン［ ?iŋki ｢?aŋ］（形）短い。｢ウヌ ソｵーヤ￢ インキ ｢スｱン［｢?unu θo:ja￢ 
?iŋki ｢?aŋ］（この竿は短い）。インキ ｢スｱー￢ ナー ｢ン［ ?iŋki ｢?a:￢ na: ｢ŋ］（短くな
い）。イン ｢キスｱタン［ ?iŋ ｢ki?ataŋ］（短かった）。インキ ｢スｱ ナイン［ ?iŋki ｢?a 
naiŋ］（短くなる）。 インキ ｢スｱ￢ン ￢ムンラ イラ ｢ビバ［ ?iŋki ｢?a￢m ￢munra 
?ira ｢biba］（短いものから選べ）。インキ ｢スｱテｨン￢ スｨ ｢ミ￢ン［ ?iŋki ｢?atim￢ θ
i ｢mi￢ŋ］（短くてもよい）。インキ ｢スｱ￢ン シャ ｢コー ホーラン￢キ ｢バ［ ?iŋki ｢?a￢ŋ 
ʃa ｢ko: ho:raŋ￢ki ｢ba］（短かったら買うな）。インキ ｢スｱヌ￢ テｨ ｢カーラヌ［ ?iŋki ｢?
anu￢　ti ｢ka:ranu］（短くて使えない）。インキ ｢スｱ￢ン デｨ ｢カンシャーマ￢ ﾊﾟハナ
｢シー シュン［?iŋki ｢?a￢n di ｢kaŋʃa:ma￢　pФana ｢ʃi: ʃuŋ］（短い時間で話をする）
｢ウイ［｢?ui］（名）上。￢ヤーヌ ｢ウイ［￢ja:nu ｢?ui］（屋根の上）。ツ ｢クエヌ ウイカイ￢ 
ハ ｢キ￢ン［ts? ｢kuenu ?uikai￢ h?｢ki￢ŋ］（机の上で書く）。
ウイ ｢キン［?ui ｢kiŋ］（自動）動く。ウイ ｢カン［?ui ｢kaŋ］（動かない）。ウイ ｢チュー￢ン
［ ?ui ｢tʃu:￢ŋ］（動いている）。｢ウイチ￢ ミー ｢バ［｢?uitʃi￢ mi: ｢ba］（動いて見なさい）。
ウイ ｢キ￢ン ￢ムン［ ?ui ｢ki￢m ￢muŋ］（動くもの）。｢ウイチャー￢ ナラン［｢?uitʃa:￢ 
naraŋ］（動いてはならない）。｢ムシ￢ ウイ ｢キーヤ￢ ウタ ｢リーン￢ドーヤ［｢muʃi￢ 
?ui ｢ki:ja￢ ?uta ｢ri:n￢do:ja］（もし動いたら殴られるぞ）。ウイ ｢チ￢ン スｨミン ｢ドーヤ
［?ui ｢tʃi￢ŋ θimin ｢do:ja］（動いてもいいよ）。ウイ ｢キバ［?ui ｢kiba］（動けよ）。ウイ
｢チュータン［ ?ui ｢tʃu:taŋ］（動いていた）。イ ｢フｨーヤテｨ￢ン ウイ ｢キーヤ￢ ナラン
｢ドーヤ［?i ｢Фi:jati￢ŋ　?ui ｢ki:ja￢ naran ｢do:ja］（少しでも動いたらいけないよ）
ウカー ｢シャン［ ?uka: ｢ʃaŋ］（形）あぶない。変だ。あやしい。「をかし」の転訛した形。
ウカー ｢シャー￢ ナーン［ ?uka: ｢ʃa:￢ na:ŋ］（危なくない）。 ウカー ｢シャタン
［ ?uka: ｢ʃataŋ］（危なかった）。｢アン マチヤン￢ ウカー ｢シャン プージ［｢?am 
matʃijaŋ￢ ?uka: ｢ʃam pu:dʒi］（あの店も危ないらしい＜危ない風情だ＞）。ウカー
｢シャヌ￢ ミチャー グ「ララン［ ?uka: ｢ʃanu￢　mitʃa: gu ｢raraŋ］（危なくて見てはお
れない）
ウカー ｢スｱン［ ?uka: ｢?aŋ］（形）危ない。怪しい。「をかし」の転訛したもの。クル ｢マ
ヌ￢ ウﾌﾟフ ｢スｱヌ￢ ウカー ｢スｱヌ［ kuru ｢manu￢　?upФu ｢?anu￢ ?uka: ｢?anu］（車
が多くて危険だ）。｢ヌーン￢ ウカー ｢シャー￢ ナーン［｢nu:ŋ￢ ?uka: ｢ʃa:￢ na:ŋ］（ちっ
とも＜なにも＞危なくない）。ウカーシャ ｢ナテｨ￢ シューン［￢?uka:ʃa ｢nati￢ ʃu:ŋ］（危
なくなってくる）。ウカー ｢シャン［?uka: ｢ʃaŋ］ともいう
ウカ ｢シャン［?uka ｢ʃaŋ］（形）おかしい（可笑しい）。ウカ ｢シャー￢ ナーン［?uka ｢ʃa:￢ 
na:ŋ］（可笑しくない）。ウ ｢カシャタン［ ?u ｢kaʃataŋ］（可笑しかった）。ウ ｢カシャ 
ナテｨ￢ シューン［?u ｢kaʃa nati￢ ʃu:ŋ］（可笑しくなってくる）。ウ ｢カシャン￢ ッチュ
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［?u ｢kaʃan t￢tʃu］（可笑しな人）。ウカ ｢シャンシャコー￢ ワ ｢レーバ［?uka ｢ʃaŋʃako:￢ 
wa ｢re:ba］（可笑しかったら笑いなさい）
ウ ｢カットｳ［ ?u ｢kattu］（名） 油断。「迂闊」 の転訛したもの。 ウ ｢カットｳ シュン
［ ?u ｢kattu ʃuŋ］（油断する）。（副）うっかり。つい。ウ ｢カットｳシャーマ￢ テｨー ｢
ンギャチャン［｢?ukattuʃa:ma￢ ti: ｢?ŋgjatʃaŋ］（つい＜うっかり＞手を出してしまっ
た）。ウ ｢カットｳ シャーマ￢ アスｱ ｢ニ ッチ［ ?u ｢kattu ʃa:ma￢ ?a?a ｢ni ttʃi］（うっか
りして＜油断して＞朝寝坊をした）
ウキ ｢グルーン［?uki ｢guru:ŋ］（名）納得。ウキ ｢グルー チュースァ［?uki ｢guru: tʃu:?sa］
（納得しているよ）
ウ ｢キ￢ン［?u ｢ki￢ŋ］（自動）浮く。｢ウカン［｢?ukaŋ］（浮かない）。｢ウチャン［｢?utʃaŋ］
（浮いた）。￢プンヌ ｢ウチュー￢ン［￢p’unnu ｢?utʃu:￢ŋ］（船が浮いている）。ウ ｢キシ
［ ?u ｢kiʃi］（浮くもの）。｢ウチューンシャコー［｢?utʃu:ŋʃako:］（浮いていたら）。ウ ｢
キーヤ［ ?u ｢ki:ja］（浮いたら）。｢ム￢シ ￢プンヌ ウ ｢キーヤ￢　ンギー ｢スｱー［｢mu￢
ʃi ￢p’unnu ?u ｢ki:ja￢ ?ŋgi: ｢?a:］（もし船が浮いたら出る＜出港する＞さ）。ウ ｢チュー
タンテーマン アヌバーイヤ￢ ンギ ｢ラランタン［ ?u ｢tʃu:tante:maŋ ?anu　ba:ija￢ 
?ŋgi ｢rarantaŋ］（浮いていたとしても、あの場合は出られなかった）
ウ ｢キ￢ン［ ?u ｢ki￢ŋ］（他動）置く。ウ ｢カン￢キ ｢バ［ ?u ｢kaŋ￢ki ｢ba］（置くな）。ウ ｢カ
ン［ ?u ｢kaŋ］（置かない）。ウ ｢キン￢　フ ｢トー￢ ナ ｢ラ￢ン［ ?u ｢kiŋ￢ Ф?｢to:￢ 
na ｢ra￢ŋ］（置くことは出来ない）。｢フマ￢カイ ウ ｢チャー￢　ナラン ｢ドーヤ［｢Ф
uma￢kai ?u ｢tʃa:￢ naran ｢do:ja］（ここに置いてはならない）。｢フマ￢カイ ウ ｢キ￢ン
［｢Фuma￢kai ?u ｢ki￢ŋ］（ここに置く）。｢フマ￢カイ ウ ｢キーヤ￢ ヌ ｢ラーリン￢ドーヤ
［｢Фuma￢kai ?u ｢ki:ja￢ nu ｢ra:rin￢do:ja］（ここに置いたら叱られるよ）。｢スｳルバン￢ 
ウ ｢キン［｢θurubaŋ￢ ?u ｢kiŋ］（ソロバンを置く）
ウ ｢ジラースｱ￢ン［?u ｢dzira:?a￢ŋ］（形）（子供や女の子が）美しく可愛い。上品で美しい。
上品で可愛い（賢い美しさ）
｢ウスン［｢?usuŋ］（他動） 押す。 ウ ｢スラン［ ?u ｢suraŋ］（押さない）。｢ウスタン
［｢?usutaŋ］（押した）。｢ウス￢テｨ ￢ミーン［｢?usu￢ti ￢mi:ŋ］（押してみる）。｢ウスラ
ン￢キ ｢バ［｢?usuraŋ￢ki ｢ba］（押すな）。ウ ｢ス￢ン バー ｢イヤ キー￢ テｨキランバ
［?u ｢su￢m ba: ｢ija ki:￢ tikiramba］（押す時は気をつけなさいよ）。｢ウステｨン￢ ウイ ｢
カン［｢?usutiŋ￢ ?ui ｢kaŋ］（押しても動かない）。ウ ｢スイヤー￢ イ ｢フﾔー￢ ウイ ｢キ
スｱー［ ?u ｢suija:￢ ?i ｢Фja:￢ ?ui ｢ki?a:］（押したら少しは動く）。￢ハー ｢ウスリバ［￢
ha: ｢?usuriba］（早く押せ）
｢ウチ［｢?utʃi］（名）内。限度内。以内。一定の限界のなか。｢ミッチャイヌ ウチカイ￢ イ
チ ｢バン￢ ユー ﾊﾟハ ｢タラキン［｢mittʃainu ?utʃikai￢ ?itʃi ｢baŋ￢ ju:　pФa ｢tarakiŋ］
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（三人の内で一番よく働く）。｢ピーヌ￢ アン ｢ウチーカイ￢ ヘー ｢イン［｢p’i:nu￢ 
?aŋ ｢?utʃi:kai￢ he: ｢iŋ］（明るいうちに＜日のあるうちに＞帰る）。
｢ウチナチャン［｢?utʃinatʃaŋ］（他動）終えた。｢シグトｳ ウチナチャン［｢ʃigutu ?utʃinatʃaŋ］（仕
事を終えた）。｢ナマ ウチナスｱン［｢nama ?utʃina?aŋ］（まだ終えない）。｢シグ￢トｳ ｢
ウチナスｨーヤ￢ アスｨ ｢ビーガ イキバ［｢ʃigu￢tu ?utʃinaθi:ja￢ ?aθi ｢bi:ga ?ikiba］
（仕事を終えたら遊びに行きなさい）。｢シグ￢トｳ　 ｢ウチナチン￢ ア ｢スｨラー￢ ナ ｢ラ
￢ン［｢ʃigu￢tu ｢?utʃinatʃiŋ￢ ?a ｢θira:￢ na ｢ra￢ŋ］（仕事を終えても遊んではいけない）
ウッ「シャン［ ?uʃ ｢ʃaŋ］（形）嬉しい。｢アンバーイヤ￢ ウッシャ ｢タン［｢?amba:ija￢ 
?uʃʃa ｢taŋ］（あの時は嬉しかった）。 シ ｢レーニ￢ ウッシャ ｢ナ￢テｨ ￢シューン
［ ʃi ｢re:ni￢ ?uʃʃa ｢na￢ti ￢ʃu:ŋ］（次第に嬉しくなってくる）。ウッ ｢シャンシャコー￢ 
ヤーン ｢イキバ［ ?uʃ ｢ʃaŋʃako:￢ ja:ŋ ｢?ikiba］（嬉しかったら君も行けよ）。ウッ ｢シャ
ン￢ フ ｢トｳヌ￢ ア ｢タ￢ン［ ?uʃ ｢ʃaŋ￢ Ф?｢tunu￢　?a ｢ta￢ŋ］（嬉しいことがあった）。
ウッ ｢シャ￢ヌ スｨガ ｢ネー シャビーン［ ?uʃ ｢ʃa￢nu θiga ｢ne: ʃabi:￢ŋ］（嬉しいので
お手伝をいします）。￢ンマガ　 ｢モーキテｨ￢ ウッシャ ｢チューン［￢?mmaga ｢mo:kiti￢ 
?uʃʃa ｢tʃu:ŋ］（孫が生まれて＜孫をもうけて＞喜んでいる＜嬉しくしている＞）
￢ウテｨーン［￢?uti:ŋ］（自動）落ちる。￢スｨラヌ ￢ウテｨーン［￢θiranu ￢?uti:ŋ］（太陽が落
ちる＜沈む＞）。ウテｨ ｢ラン［?uti ｢raŋ］（落ちない）。ウテｨ ｢ラン￢キ ｢バ［?uti ｢raŋ
￢ki ｢ba］（落ちるな）。 スｱカ ｢ルクマカラ￢ ウテｨー ｢ヤ￢ ヒー ｢ン￢ ドー［ ?
aka ｢rukumakara￢ ?uti: ｢ja￢ çi: ｢n￢do:］（高いところから落ちたら死ぬぞ）。｢キャー
チ￢ン ウテｨ ｢ラ￢ン［｢kja:tʃi￢ŋ ?uti ｢ra￢ŋ］（決して落ちない）。ウテｨ ｢タン［?uti ｢taŋ］
（落ちた）。ウテｨ ｢トｳーン［?uti ｢tu:ŋ］（落ちている）。ウテｨ ｢トｳータン［?uti ｢tu:taŋ］
（落ちていた）。｢ヌー￢ガ アン ｢チュー￢ン トｳ ｢クマラ ウッタガヤー［｢nu:￢ga 
?an ｢tʃu:￢n t?｢kumara ?uttagaja:］（どうしてあんな所から落ちたのかなあ）。マチ ｢ガ
テｨ￢ ウチューン ￢バーン ｢アイシュル［ matʃi ｢gati￢ ?utʃu:m ￢ba:ŋ ｢?aiʃuru］（間違っ
て落ちることもあるさ）。｢ム￢シ ウ ｢テｨーヤ￢ ドｳー ｢ヤンジュンドーヤー［｢mu￢ʃi 
?u ｢ti:ja￢ du: ｢jandʒundo:ja:］（もし落ちたら怪我＜胴病ます＞するぞ）
ウテｨ ｢テｨキン［ ?uti ｢tikiŋ］（自動）おちつく（落ち着く）。ウテｨ ｢テｨチャン［ ?uti 
｢titʃaŋ］（落ち着いた）。 ワスｱ ｢ミキヌ￢ ウテｨ ｢テｨチャン［ wa ? a ｢mikinu￢ 
?uti ｢titʃaŋ］（騒ぎが落ち着いた）。フク ｢ルヌ￢ ウテｨ ｢テｨチャン［Ф?ku ｢runu￢ 
?uti ｢titʃaŋ］（心が落ち着いた）。
ウトｳ ｢シュン［ ?utu ｢ʃuŋ］（他動）落とす。￢デｨン ｢ウトｳシュン［￢diŋ ｢?utuʃuŋ］（お金
を落とす＜紛失する＞）。ウトｳ ｢スｱン￢キ ｢バ［ ?utu ｢?aŋ￢ki ｢ba］（落とすな）。ウ ｢
トｳチ￢ ナーン［ ?u ｢tutʃi￢ na:ŋ］（落としてしまった）。ウトｳ ｢チュー￢ン［ ?utu ｢tʃu:￢
ŋ］（落としている）。ウトｳ ｢チ￢ ミーン［?utu ｢tʃi￢ mi:ŋ］（落としてみる）。ウトｳ ｢ス
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ｨバ［?utu ｢θiba］（落とせ）。マー ｢カイガ￢ ウトｳ ｢チャラ￢ ワカ ｢ラン［ma: ｢kaiga￢ 
?utu ｢tʃara￢ waka ｢raŋ］（どこで落としたのか、分からない）
ウ ｢トｳルシャン［ ?u ｢turuʃaŋ］（形）恐ろしい。ウ ｢トｳルシャー￢ ナーン［ ?u ｢turuʃa:￢ 
na:ŋ］（恐ろしくない）。ウ ｢トｳルシャ ナ￢テｨ ￢シューン［?u ｢turuʃa na￢ti ￢ʃu:ŋ］（恐
ろしくなってくる）。ミカ ｢シャー￢ ウ ｢トｳルシャタン［mika ｢ʃa:￢ ?u ｢turuʃataŋ］（昔
は恐ろしかった）。ウ ｢トｳルシャンシャコー￢ イ ｢カン￢ キ ｢バ［ ?u ｢turuʃaŋʃako:￢ 
?i ｢kaŋ￢ki ｢ba］（恐ろしかったら行くな）。 ウ ｢トｳルシャン￢ テｨラ ｢ガマチ
［?u ｢turuʃan￢ tira ｢gamatʃi］（恐ろしい形相＜面構え＞）
｢ウヌマーマ［｢?unuma:ma］（副）そのまま。｢ウヌマーマ ッチ￢ ウキン［｢?unuma:ma ttʃi￢ 
?ukiŋ］（そのままにしておく）
ウビー ｢ンギャシュン［ ?ubi: ｢?ŋgjaʃuŋ］（他動） 思い出す。 ウビー ｢ンギャスｱン
［ ?ubi: ｢?ŋgja?aŋ］（思い出さない）。 ウビー ｢ンギャシュン フトー￢ ナ ｢ラ￢ン
［ ?ubi: ｢?ŋgjaʃuŋ Фuto:￢ na ｢ra￢ŋ］（思い出すことは出来ない）。ウビー ｢ンギャスｱン￢ 
キ ｢バ［ ?ubi: ｢?ŋgja?aŋ￢ki ｢ba］（思い出すなよ）。ウビー ｢ンギャシーヤ￢ ナラーチ 
スｳラ ｢スｨバ［ ?ubi: ｢?ŋgjaʃi:ja￢ nara:tʃi θura ｢θiba］（思い出したら教えてくれよ）。
ウビー ｢ンギャスｨバ［?ubi: ｢?ŋgjaθiba］（思い出しなさいよ）
￢ウﾌﾟフスｱ ｢ナイン［￢?upФu?a ｢naiŋ］（連）多くなる。増える。ワラ ｢ビ￢ヌ ￢ウﾌﾟフスｱ
｢ナイン［wara ｢bi￢nu ?upФu?a ｢naiŋ］（子供が多くなる＜増える＞）。｢ミリヌ￢ ウﾌﾟ
フスｱ ｢ナイン［｢mirinu￢ ?upФusa ｢naiŋ］（水が多くなる）。￢デｨンヌ ￢ウﾌﾟフスｱ ｢ナ
イン［￢dinnu ￢?upФusa ｢naiŋ］（金が溜まる＜増える＞）
ウ ｢ﾌﾟフヤッスｱン［ ?u ｢pФuja??saŋ］（形）①おとなしい。穏やかである。｢アン チョー￢ 
ウﾌﾟフ ｢ヤスｨー￢ ヤル［｢?an tʃo:￢ ?upФu ｢jaθi:￢ jaru］（あの人はおとなしい＜穏や
かである＞）。②やさしい。ウ ｢ﾌﾟフヤスｨー［ ?u ｢pФujaθi:］（やさしい）ともいう。
｢ウヌ チョー￢ ミカ ｢シャー￢　ウ ｢ﾌﾟフヤスｨー￢ ヤタル［｢?unu tʃo:￢ mika ｢ʃa:￢ ?upФ
u ｢jaθi:￢ jataru］（この人は昔は優しい人だった）
ウミー ｢ヤミ［?umi: ｢jami］（名）悩み。悩むこと。「思い病み」の転訛した形。｢スｱキヌ￢ 
フ ｢トｳシャーマ￢ ウミー ｢ヤミ シューン［｢?akinu￢ Ф?｢tuʃa:ma￢ ?umi: ｢jami: ʃuŋ］
（将来＜先＞のことで悩む＜思い病みする＞）
ウ ｢ミンチュ［ ?u ｢mintʃu］（名）漁師。漁業者。「海人」の転訛したもの。ウ ｢ミンチョー 
イユ￢ スｳイシル ｢シグトｳ ヤ￢ル［ ?u ｢mintʃo: ?iju￢ θuiʃiru ｢ʃigutu ja￢ru］（漁師は魚
を獲るのが仕事である）　
ウム ｢イン［ ?umu ｢iŋ］（他動）思う。ウム ｢ラン［ ?umu ｢raŋ］（思わない）。ウム ｢タン
［ ?umu ｢taŋ］（思った）。ウムイ ｢ﾊﾟハジミー￢ン［ ?umui ｢pФadʒimi:￢ŋ］（思い始め
る）。￢アン ｢ナイン￢チ ￢ウムテｨ（ウム ｢ヤーマ）　イ ｢カンタン［￢?an ｢nain￢tʃi 
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￢?umuti（ ?umu ｢ja:ma￢）?i ｢kantaŋ］（そうなると思って行かなかった）。｢ヤーン￢ 
アン ｢チ￢ ウ ｢ムイヤ［｢ja:ŋ￢ ?an ｢tʃi￢　?u ｢muija］（君もそう思うか）。｢タシカ￢ ア
ンチ ウ ｢ムイスｱ［｢taʃ ?ka￢ ?antʃi ?u ｢mui?a］（間違いなく＜確かに＞そう思うよ）。
｢ヤー￢ ガ ￢ アンチ ウム ｢インシャコー￢ アンチ スｨミ ｢スｱー［｢ja:￢ga ?antʃi 
?umu ｢iŋʃako:￢ ?antʃi θimi ｢?a:］（君がそう思うなら、そうしていいよ）￢アンチ ウ ｢
ムリバ［￢?antʃi ?u ｢muriba］（そう思いなさいよ）。￢アンチ ウム ｢トｳー￢ン［￢?antʃi 
?umu ｢tu:￢ŋ］（そう思っている）。￢アンチ ウム ｢トｳータン［￢?antʃi ?umu ｢tu:taŋ］
（ そ う 思 っ て い た ）。｢ ナ マ￢ ン ￢ ア ン チ ￢ ウ ム テ ｨ ｢ グ ン［｢nama￢ŋ ￢?antʃi 
￢?umuti ｢guŋ］（今もそう思っている）。｢ヌーン￢ ドｳーヌ ウ ｢ムイヌママ シュ￢ン
［｢nu:n￢ du:nu ?u ｢muinumamaʃu￢ŋ］（何でも自分の思い通りにする）　
ウ ｢ムッシャン［ ?u ｢muʃʃaŋ］（形）面白い。ウ ｢ムッシャー￢ ナーン［ ?umuʃ ｢ʃa:￢ na:ŋ］
（面白くない）。ウ ｢ムッシャタン［?u ｢muʃʃataŋ］（面白かった）。シ ｢レーニ￢ ウ ｢ムッ
シャ ナ￢テｨ ￢シューン［ ʃi ｢re:ni￢ ?u ｢muʃʃa na￢ti ￢ʃu:ŋ］（次第に面白くなってく
る）。ウ ｢ムッシャンシャコー￢ ミー ｢バ［ ?u ｢muʃʃaŋʃako:￢ mi: ｢ba］（面白かったら
見なさいよ）。ウ ｢ムッシャン￢ チュ［ ?u ｢muʃʃan￢ tʃu］（面白い人）。ウ ｢ムッシャヌ 
ホンヌ￢ アン［ ?u ｢muʃʃanu honnu￢ ?aŋ］（面白い本がある）。｢アラー ジントー￢ ウ
｢ムッシャン［｢?ara: dʒinto:￢ ?u ｢muʃʃaŋ］（あれは本当に面白い）
ウラ ｢ゴースｱン［?ura ｢go:?aŋ］（形）妬ましい。ウラ ｢ゴースｱ シュン［?ura ｢go:?a ʃuŋ］
（ねたましく＜妬ましく＞思う＜妬ましくする＞）
ウ ｢リー￢ン［ ?u ｢ri:￢ŋ］（自動）下りる。ウリ ｢ラン［ ?uri ｢raŋ］（下りない）。ウリ ｢ラン
￢キ ｢バ［?uri ｢raŋ￢ki ｢ba］（下りるなよ）。ウリ ｢タン［?uri ｢taŋ］（下りた）。｢ナマ￢ 
ウリー ｢ヤ￢ ユル ｢ススｱー［｢nama￢ ?uri: ｢ja￢ juru ｢su?a:］（今下りたら許すよ）。｢ウ
リースｱー［｢?uri:?a:］（下りるさ）。ウリテｨ ｢カラ￢ イキン［ ?uriti ｢kara￢ ?ikiŋ］（下
りてから行く）。 ウ ｢リーン チュ［ ?u ｢ri:n tʃu］（下りる人）。 ウリ ｢トｳータン
［ ?uri ｢tu:taŋ］（下りていた）。｢ム￢シ ウリーン ｢シャコー［｢mu￢ʃi ?uri:ŋ ｢ʃako:］（も
し下りたら）。｢メンキョヌ￢ ウリーン［｢meŋkjonu￢ ?uri:ŋ］（免許がおりる）。ウリ ｢
リバ［ ?uri ｢riba］（下りなさい）。｢プンラ￢ ウリーン［｢p’unra￢ ?uri:ŋ］（船から下り
る）
ウル ｢シュン［?uru ｢ʃuŋ］（他動）下ろす。ウル ｢スｱン［?uru ｢?aŋ］（下ろさない）。ウル
｢チャン［?uru ｢tʃaŋ］（下ろした）。ウル ｢シーヤ［?uru ｢ʃi:ja］（下ろしたら）。｢ム￢シ 
ウル ｢シーヤ［｢mu￢ʃi ?uru ｢ʃi:ja］（もし下ろしたら）。￢ニー ウル ｢シュン［￢ni: 







めてみる）。｢ウルミン￢ ムン［｢?urumim￢ muŋ］（埋めるもの）。｢ム￢シ ｢ウルミーヤ 
ナガム￢チ ｢シュンドーヤ［｢mu￢ʃi ｢?urumi:ja nagamu￢tʃi ｢ʃundo:ja］（もし埋めたら
長持ちするよ）。｢ウルラン［｢?ururaŋ］（埋めてしまった）。｢ムロー ウルラー￢ ナー
ン［｢muro: ?urura:￢ na:ŋ］（全部埋めてはない）
ウル ｢ルキン［ ?uru ｢rukiŋ］（自動）驚く。ウル ｢ルカン［ ?uru ｢rukaŋ］（驚かない）。ウ
ル ｢ルチャン［?uru ｢rutʃaŋ］（驚いた）。ウル ｢ルチューン［?uru ｢rutʃu:ŋ］（驚いてい
る）。ウル ｢ルキヌ￢ フ ｢トｳ￢ヌ ウﾌﾟフ ｢スｱン［ ?uru ｢rukinu￢ Ф? ｢tu￢nu ?u
pФu ｢?
aŋ］（驚くことが多い）。ウル ｢ル￢チ イ ｢カン［ ?uru ｢ru￢tʃi ?i ｢kaŋ］（驚いて行かな
い）。ﾊﾟハナ ｢シー￢ チ ｢キャーマ￢ ウル ｢ルキャーマ￢ イ ｢カン［ pФana ｢ʃi:￢ tʃ ?  
｢kja:ma￢ ?uru ｢rukja:ma￢ ?i ｢kaŋ］（話を聞いて、驚いて行かない）
ウ ｢レーマシャン［ ?u ｢re:maʃaŋ］（形）うらやましい（羨ましい）。ウ ｢レーマシャー￢ 
ナ ー ｢ ン［ ?u ｢re:maʃa:￢ na: ｢ŋ］（ う ら や ま し く な い ）。 ウ ｢ レ ー マ シ ャ タ ン
［ ?u ｢re:maʃataŋ］（羨ましかった）。シ ｢レーシレーニ￢　ウレー ｢マシャ ナ￢テｨ ￢
シューン［ ʃi ｢re:ʃire:ni￢ ?ure: ｢maʃa na￢ti ￢ʃu:ŋ］（だんだん＜次第次第に＞羨ましく
なってくる）。ウ ｢レーマシャ シュン［ ?u ｢re:maʃa ʃuŋ］（羨ましがる＜うらやましく
する＞）。｢チュヌ ムン￢ ウレー ｢マシャー スｱン￢キ ｢バ［｢tʃunu muŋ￢ ?ure: ｢maʃa: 
saŋ￢ki ｢ba］（他人の物を羨ましがる＜羨ましくする＞な）




｢ウン￢ テｨキ［｢?un￢ t ?ki］（連）今月。「その月」の転訛した形。｢ウン テｨキャー シグ
トー￢ ナー ｢ン［｢?un t ?kja: ʃiguto:￢ na: ｢ŋ］（今月は仕事はない）。｢ウン テｨキャー￢ 
アミヌ プイジュー ｢スｱヌ［｢?un t ?kja:￢ ?aminu puidʒu: ｢?anu］（今月は雨が多い＜
雨が降り強い＞）
｢エーソー［｢?e:so:］（名）愛想。｢エーソーヌ￢ ユタ ｢スｱン［｢?e:so:nu￢ juta ｢?aŋ］（愛想
がいい）
オー ｢ルー［ ?o: ｢ru:］（名）①緑。￢ヒーヌ ｢フﾜー￢ヌ オー ｢ルーイル￢ ヤル［￢çi:nu ｢Фa:￢
nu ?o: ｢ru:?iru￢ jaru］（木の葉が青色だ）。②青。青色。紺色。ﾌﾟフカ ｢ウミャー￢ オー
｢ルー￢ ヤル［pФ?ka ｢?umja:￢ ?o: ｢ru:￢ jaru］（外海＜深い海＞は青色だ）
￢ガー［￢ga:］（名）意地。自分の意思を主張すること。意地っ張り。￢ユキガヌ ｢ガー［￢












ガン ｢ジュー［gan ｢dʒu:］（名）元気。「頑丈」の転訛したもの。ガン ｢ジュー　ヤタイヤー
［ gan ｢dʒu:　jataija:］（元気だったか）。ワラ ｢ビヌ￢　ガン ｢ジュースｱ￢　ア ｢スｨルー
タン［ wara ｢binu￢　gan ｢dʒu:?a￢　?a ｢θiru:taŋ］（子供が元気で遊んでいた）。ウﾌﾟ
フ ｢シューヤ￢　ガン ｢ジュー　ヤイビースｱ［ ?upФu ｢ʃu:ja￢　gan ｢dʒu:　jaibi:?a］
（お祖父さんは元気です）
｢キー テｨキーン［｢ki: tiki:ŋ］（連）気をつける。｢ヨー￢ クル ｢マー キー テｨキランバ
［｢jo:￢ kuru ｢ma: ki: tikiramba］（よくよく車には気をつけ＜注意＞なさい）
﹁ギー ｢フル［﹁gi: ｢Фuru］（連）｢良いころ頃合｣ の義。転じて、そろそろ。適当なころ。
﹁ギー ｢フル ナトｳーン ムンヌ イカ￢ナ［﹁gi: ｢Фuru natu:m munnu ?ika￢na］（そろそ
ろ＜良い頃合になっているから＞行こうよ）。﹁ギー ｢ジフン ナトｳーン ムンヌ イカ￢
ナ［﹁gi: ｢dʒiФun natu:m munnu ?ika￢na］（良い時分になっているから行こうよ）
｢キーン［｢ki:ŋ］（他動）着る。￢デｨキン ｢キー￢ン［￢dikiŋ ｢ki:￢ŋ］（着物を着る）。｢キヤン
［｢kijaŋ］（着ない）。キ ｢チャン［ k ?  ｢tʃaŋ］（着た）。｢キチュー￢ン［｢kitʃu:￢ŋ］（着て
いる）。｢キー￢ン ￢ムン［｢ki:￢m ￢muŋ］（着るもの）。｢キーヤ￢ スｨミン ｢ムン￢ヌ
［｢ki:ja￢ θimim ｢mun￢nu］（着ればいいのに）。￢ハー ｢キーバ［￢ha: ｢ki:ba］（早く着
なさい）
｢キーン［｢ki:ŋ］（他動） 切る。｢キラン［｢kiraŋ］（切らない）。｢キチャン［｢kitʃaŋ］
（切った）。｢キチ￢ ミーン［｢kitʃi￢ mi:ŋ］（切ってみる）。｢ナマ￢ キチ ￢グン［｢nama￢ 
kitʃi ￢guŋ］（今切っている）。キー ｢スｱー ムテｨ￢カスｱン［ki: ｢?a: muti￢kasaŋ］（切る
のは難しい）。￢キチ ｢グタン［￢k ? tʃi ｢gutaŋ］（切っていた）。｢ナマ￢ キチューン
［｢nama￢ k ? tʃu:ŋ］（今切っている）。｢ヤーガ￢ キーン ｢シャコー￢ ワヌン ｢キースｱー
［｢ja:ga￢ ki:ŋ ｢ʃako:￢ wanuŋ ｢ki:?a:］（君が切るなら私も切るよ）。￢ハー ｢キーバ［￢
ha: ｢ki:ba］（早く切れよ）
｢キー￢ン［｢ki:￢ŋ］（他動）蹴る。｢キヤ￢ン［｢kija￢ŋ］（蹴らない）。キ ｢チャ￢ン［ k ?  ｢tʃa￢
ŋ］（蹴った）。ﾋ ヒﾟ ｢シャシャーマ￢　キチャー ナ｢ラ￢ン［ pФ ?  ｢ʃaʃa:ma￢ k ? tʃa: na ｢ra
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￢ŋ］（足で蹴ってはならない）。キヤン ｢キバ［ kijaŋ ｢kiba］（蹴るな）。キチナー ｢ン
［ k ? tʃina: ｢ŋ］（蹴ってしまった）。キ ｢チ フーバ［ k ?  ｢tʃi　Фu:ba］（蹴ってこいよ）。 
ﾋﾟヒ ｢シャシャーマ￢　キー ｢ラキーナ￢ シューン［ pФ ?  ｢ʃaʃa:ma￢ ki: ｢raki:na￢ ʃu:ŋ］
（足で蹴りながら来る）
キッ ｢スｱ［ki? ｢?a］（副）とうに（疾うに）。早くに。つとに。既に。クヮイ ｢ギャー￢ キッ
スｱ ウチ ｢ナチャン［kwai ｢gja:￢ ki??a　?utʃi ｢natʃaŋ］（会議はとうに終わった）。キッ
｢スｱ￢ ウキ ｢トｳースｱー［ki? ｢?a￢ ?uki ｢tu:?a］（とうに＜疾うに＞起きているよ）　
｢キ￢ヌー［｢ki￢nu:］（名）きのう（昨日）。｢キヌーヤ￢ ヤスｨミ ｢ヤタル［｢kinu:ja￢ jaθ
imi ｢jataru］（昨日は休み＜休暇＞だった）
｢キャーン￢ ナラン［｢kja:n￢ naraŋ］（連）仕方ない。しぶしぶ。どうにもならない。「如何
にもならない」の転訛した形。ミー ｢ビキャー シーブシャー￢ ナーン ｢スｨガ キャー
ン￢ ナラン［ mi: ｢bikja: ʃi:buʃa:￢ na:n ｢θiga kja:n￢ naraŋ］（結婚はしたくはないが、
仕方がない）。｢キャーン￢ ナラン ｢ナヤーマ イキスｱー￢ ヤミ ｢タン［｢kja:n￢ 
naran ｢naja:ma ?iki?a:￢ jami ｢taŋ］（どうしようもなくて＜どうにもならなくなって＞
行くのを止めた）
￢ギン ｢ム￢ン［￢gim ｢mu￢ŋ］（連）同じもの。￢ギン ｢ホン［￢giŋ ｢hoŋ］（同じ本）。｢ギン 
ッチュ［｢gin　ttʃu］（同じ人）。￢ギン ｢スｱ￢キ［￢gin ｢?a￢ki］（同じ高さ＜同じ丈＞）
｢グイン［｢guiŋ］（他動）折る。￢ヒーヌ ｢ユダ グイン［￢çi:nu ｢juda guiŋ］（木の枝を折
る）。｢グラン［｢guraŋ］（折らない）。グ ｢ラン［ gu ｢raŋ］（折らない）。｢グタ￢ン
［｢guta￢ŋ］（折った）。｢グテｨ￢ミーン［｢guti￢mi:ŋ］（折ってみる）。｢グテｨ￢グン
［｢guti￢guŋ］（折っている）。￢グイン フ ｢トｳ［￢guiŋ　Ф? ｢tu］（折ること）。￢グリ
バ スｨミン ｢ムン￢ヌ［￢guriba ￢θimim ｢mun￢nu］（折ればいいのに）。｢グリバ
［｢guriba］（折れよ）。｢チャッピ グテｨン マニ￢アーラン［｢tʃappi gutim mani￢?a:raŋ］
（幾ら折っても間に合わない）
｢クーイン［｢ku:iŋ］（他動）閉じる。￢ミー ｢クーイン［￢mi: ｢ku:iŋ］（目を閉じる）。￢ジョー
｢クーイン［￢dʒo: ｢ku:iŋ］（戸を閉める）。￢ミー ｢クータン［￢mi: ｢ku:taŋ］（目を閉じ
た）。￢ミー ｢クーテｨ￢ グン［￢mi: ｢ku:ti￢ guŋ］（目を閉じている）。｢クーラン￢キ ｢バ
［｢ku:raŋ￢ki ｢ba］（閉じるな）。｢クー￢テｨ　￢ナーン［｢ku:￢ti　￢na:ŋ］（閉じてしまっ
た）。￢ミー ｢クーイン￢バーイ［￢mi: ｢ku:im￢ ba:i］（目を閉じるとき）。￢ミー ｢クーイ
ヤ￢ ウヤン フ ｢トｳンガル￢ ウマー ｢リール［￢mi: ｢ku:ija￢ ?ujaŋ Ф? ｢tuŋgaru￢ 
?uma: ｢ri:ru］（目を閉じると親のことが思われる）。￢ミー ｢クーリバ［￢mi: ｢ku:riba］
（目を閉じなさい）
｢ククチ［｢kukutʃi］（名）気持ち。クク｢チ￢ヌ　ユタスｱン［k?ku ｢tʃi￢nu　￢juta?aŋ］（気持ちが




ク｢シ［k? ｢θi］（名）癖。チャ ｢ー　ンギｬシｭヌ￢　ク｢シヌ￢　アン［tʃa ｢: ?ŋgjaʃunu￢ k? ｢ʃinu
￢ ?aŋ］（舌を出す癖がある）
クスｱ ｢ムニ ［ーku?a ｢muni:］（名）気取った言い方。偉ぶった言い方。クスｱ ｢ムニー チュー
ン［k??a ｢muni: tʃu:ŋ］（気取った言い方をしている）
ク ｢スイヤー［ k’u ｢θuija:］（名）薬屋。￢クスイ ｢ホーイガ￢ イ ｢キ￢ン［￢k’usui ｢ho:iga￢ 
?i ｢ki￢ŋ］（薬を買いに行く）
｢クダイン［｢kudaiŋ］（自動）下る。スｱ ｢カミチ クダイン［?a ｢kamitʃi kudaiŋ］（坂道を
下る）。｢クダラン［｢kudaraŋ］（下らない）。｢クダトｳーン［｢kudatu:ŋ］（下ってい
る）。｢クダラン￢キ ｢バ［｢kudaraŋ￢ki ｢ba］（下るな）。スｱ ｢カミチ クダイヤー ムラ￢
チ テｨキ ｢スｱー［?a ｢kamitʃi kudaija: mura￢tʃi t ?ki ｢?a:］（坂道を下ると村に着くよ）。
｢クダテｨ￢　ナー ｢ン［｢kudati￢　na: ｢ŋ］（下ってしまった）。｢クダトｳータン［｢kudatu:taŋ］
（下っていた）
グッ ｢テｨー［ gut ｢ti:］（名）おとつい（一昨日）。グッ ｢テｨー￢　シ ｢グトー￢ シマ ｢チャ￢
ン［ gut ｢ti:￢ ʃi ｢guto:￢ ʃima ｢tʃa￢ŋ］（おとつい＜一昨日＞仕事は済ませた＜終了した
＞）
ク ｢テｨスｱー［ k? ｢ti?a:］（名）退屈。形容詞、ク ｢テｨスｱン［ k? ｢ti?aŋ］（苦しい）の語
幹が名詞化したもの。｢ヌーン シューヌ フトー￢ ナーン ク ｢テｨスｱヌ［｢nu:ŋ ʃu:nu 
Фuto:￢ na:ŋ k? ｢ti?anu］（何もすることが無くて退屈だ）
クテｨ ｢スｱン［k?ti ｢?saŋ］（形）つらい（辛い）。苦しい。きつい。｢シグトｳヌ￢ ク ｢テｨス
ｱン［｢ʃigutunu￢ k? ｢ti?saŋ］（仕事がきつい）。ク ｢テｨスｱー￢ ナーン［ k? ｢ti?a:￢ 
na:ŋ］（苦しく＜辛く＞ない）。ク ｢テｨスｱ￢ ナタン［k? ｢ti?sa￢ nataŋ］（苦しく＜辛く
＞なった）。￢シレーニ ク ｢テｨスｱ ナ￢テｨ ￢シューン［￢ʃire:ni k?｢ti?a　na￢ti ʃu:ŋ］（次
第に苦しく＜辛く＞なってくる）。ク ｢テｨスｱタン［k?｢ti?ataŋ］（苦し＜辛＞かった）。




さい）。グマ ｢スｱヌ￢ テｨ ｢カーラン［ guma ｢?anu￢ tika:raŋ］（小さくて使えない）。
グマ ｢スｱン ムンラ￢ イラ ｢ビバ［guma ｢?am munra￢ ?ira ｢biba］（小さいものから選
びなさい）。グマ ｢スｱテｨン￢ テｨ ｢カーリンドー［ guma ｢?atin￢ t ?  「ka:rindo:］（小さ








［｢kuri￢ na: ｢ŋ］（踏んでしまった）。ク ｢マン￢キ ｢バ［ ku ｢maŋ￢ki ｢ba］（踏むな）。｢
クミンチュン￢ グン［｢kumintʃuŋ￢ guŋ］（踏む人もいる）。｢ヤーガ クミンシャコー￢ 
ワヌン「クミスｱ ［ー｢ja:ga kumiŋʃako:￢ wanuŋ ｢kumi?a:］（君が踏むなら私も踏むよ）。
￢ハー ｢クミーバ［￢ha: ｢kumi:ba］（早く踏めよ）。￢チュヌ　ﾋﾟヒ ｢シャ クダン［￢
tʃunu　pФ ?  ｢ʃa kudaŋ］（他人の足を踏んだ）。ﾋﾟヒ ｢シャシャーマ クダミタン［
pФ ?
｢ʃaʃa:ma kudamitaŋ］（足で踏んだ）。ク ｢ダミテｨ￢ ナー ｢ン［ku ｢damiti￢ na: ｢ŋ］（踏
んでしまった）ともいう。
グ ｢ムン［gu ｢muŋ］（自動）にじむ（滲む）。液体がしみ広がる。ア ｢スｨ￢ グ ｢ムン［?a ｢
θi￢ gu ｢muŋ］（汗が滲む）
クヤ ｢ミン［kuja ｢miŋ］（他動）くやむ（悔やむ）。シ ｢クジトｳーシ クヤデｨン￢ シ ｢カター




る）。｢クラビラン￢キ ｢バ［｢kurabiraŋ￢ki ｢ba］（比べるな）。｢ム￢シ ク ｢ラビーヤ
［｢mu￢ʃi ku ｢rabi:ja］（もし比べたら）。ク ｢ラビーバ［ ku ｢rabi:ba］（比べよ）。「クラ
ビトｳータン［｢kurabitu:taŋ］（比べていた）
クル ｢スｱン［kuru ｢saŋ］（形）黒い。ワタ ｢グルー［wata ｢guru:］（腹黒い）。｢アンチョー￢ 
ワタ ｢グルー￢ ヤル［｢?antʃo:￢ wata ｢guru:￢ jaru］（あの人は腹黒だ）
クﾜイシャ ｢ジトｳミ［ kwaiʃa ｢dʒitumi］（名）会社員。会社勤め。｢アンチョー￢ クﾜイシャ







サ ｢スン［sa ｢suŋ］（他動）刺す。ササン ｢キバ［sasaŋ ｢kiba］（刺すな）。サ ｢シーヤ ヒー
ン￢ドー［ sa ｢ʃi:ja çi:n￢do:］（刺したら死ぬよ）。サ ｢スヌ￢ フ ｢トー　ッチャ￢ー ナ ｢













シー ｢テｨ［ʃi: ｢ti］（副）無理に。是非とも。「強いて」の転訛した形。シー ｢テｨッチ￢ イ ｢
ヤッテｨン￢ ナ ｢ラ￢ン［ ʃi: ｢tittʃi￢ ?i ｢jattin￢ na ｢ra￢ŋ］（是非とも＜無理に＞といわれ
ても出来ない）。シー ｢テｨン￢ シ ｢グトｳ￢ スｱ ｢ルミ￢ン［ ʃi: ｢tiŋ￢ ʃi ｢gutu￢ ?a ｢rumi￢
ŋ］（無理に仕事を頼む）
｢シーンカシュン［｢ʃi:ŋkaʃuŋ］（他動）沈める。沈没させる。
シ ｢カク［ʃ ?  ｢kaku］（名）四角。￢シカクー ｢ヤシキ［￢ʃ ?kaku: ｢jaʃ ?ki］（四角い屋敷）。
シクタ ｢ナスｱン［ ʃ ?kuta ｢nasaŋ］（形）だらしない。シ ｢クタイシュガイ チュー￢ン［ ʃ ?  
｢kutaiʃugai tʃu:￢ŋ］（だらしない格好＜姿＞をしている）
｢シグトｳ［｢ʃigutu］（名）仕事。｢シグトｳ シュン［｢ʃigutu ʃuŋ］（仕事をする）。｢シグトｳ
ヌ￢ ハタ ｢ジュタン［｢ʃigutunu￢ hata ｢dʒutaŋ］（仕事が片付いた）。｢シグトｳヌ￢　ﾋﾟ
ヒャー ｢スｱン［｢ʃigutunu￢　pФja: ｢?aŋ］（仕事が早い）
｢シグトｳヌ ナーヌー［｢ʃigutunu na:nu:］（連）仕事の無い人。無職。ミカ ｢シャー　シグ
トｳヌ￢ ナー ｢ンチョー グランタン［mika ｢ʃa: ʃigutunu￢ na: ｢ntʃo: gurantaŋ］（昔は仕
事のない人はいなかった）
シ ｢ジカ［ ʃi ｢dʒika］（形動）静かだ。ひっそりしているさま。「静か」の転訛した形。シ
ジ ｢カナ￢ トｳ ｢クマ［ ʃidʒi ｢kana￢ tu ｢kuma］（静かなところ）。シジ ｢カニ￢ シュン
［ ʃidʒi ｢kani￢ ʃuŋ］（静かにする）。￢シジカ ｢ヤタン［￢ʃidʒika ｢jataŋ］（静かだった）。
シジ ｢カ ヤンシャコー［ʃidʒi ｢ka jaŋʃako:］（静かなら）。シジ ｢カ ヤテｨン［ʃidʒi ｢ka 
jatiŋ］（静かでも）。｢フマー￢ シジカ ｢ヤン￢ムンヌ［｢Фuma:￢ ʃidʒika ｢jam￢munnu］
（ここは静かだ）
シ ｢タク［ʃ ?  ｢taku］（名）したく（支度）。準備。｢シグトｳヌ￢ シ ｢タク シュン［｢ʃigutunu
￢　ʃ ?  ｢taku　ʃuŋ］（仕事の支度をする）。シ ｢タクヌ￢ ナタン［ ʃ ?  ｢takunu￢ nataŋ］
（支度ができた）。シ ｢タクヌ￢　ﾋﾟヒャー ｢スｱ￢ン［ ʃ ?  ｢takunu￢　
pФja: ｢?a￢ŋ］（支度
が早い）
シッ ｢タイン［ ʃ ? t ｢taiŋ］（自動）しめる（湿る）。ハー ｢ギャー チャー￢ シッタ ｢トｳーン
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ジ ｢ビター［ dʒi ｢bita:］（名）下品。ジビタ ｢グトー￢ イ ｢ヤンキバ［ dʒibita ｢guto:  ʔi 
｢jaŋkiba］（下品なことは言うなよ）。ジビタ ｢ムン［ dʒibita ｢muŋ］（下品な奴）。￢ジ
ビタ フ ｢トｳバ［￢dʒibita Ф? ｢tuba］（下品なことば）
ジ ｢フン［dʒi ｢Фuŋ］（名）とき。ころ。時分。
￢シャク ｢ナイン［￢ʃ?ku ｢naiŋ］（連）怒る。「癪になる」の転訛したもの。｢シャコー￢ ナ
｢ラ￢ン［｢ʃako:￢ na ｢ra￢ŋ］（怒らない）。｢キャーチ￢ン ワラビ ｢ネーヤ￢ シャ ｢コ￢ー 
ナラン［｢kja:tʃi￢ŋ warabi ｢ne:ja￢　ʃ? ｢ko￢: ￢naraŋ］（決して子供には怒らない）。シャ
｢コ￢ー ナラン ｢キバ［ʃ? ｢ko￢: naraŋ ｢kiba］（怒るな）。シャ ｢ク ナトｳー￢ン［ʃ? ｢ku 
natu:￢ŋ］（怒っている）。チュ ｢ケーナー￢ シャク ｢ナ￢テｨ ￢ミーン［ tʃ? ｢ke:na:￢ ʃ?
ku ｢na￢ti ￢mi:ŋ］（一度は怒ってみる）。￢シャク ｢ナター￢ ナラン ｢ドー［￢ʃ?ku ｢nata:
￢ naran ｢do:］（怒ってはならないよ）。｢ヤーガ￢ シャク ｢ナイヤー￢ ナ ｢キンドーヤー
［｢ja:ga￢ ʃ?ku ｢naija:￢ na ｢kindo:ja］（君が怒ったら泣くよ）
￢シュー［￢ʃu:］（名） 今日。￢シューヤ シ ｢グトｳチ￢ イ ｢キーヤ［￢ʃu:ja ʃi ｢gututʃi￢ 
?i ｢ki:ja］（今日は仕事に行くか）。￢シューヌ ｢ユル［￢ʃu:nu ｢juru］（今夜。今日の夜）
￢シューン［￢ʃu:ŋ］（自動。カ変）来る。｢フーン［｢Фu:ŋ］（来ない）。￢チャン［￢tʃaŋ］（来
た）。｢チュー￢ン［｢tʃu:￢ŋ］（きている）。チュー ｢タン［ tʃu: ｢taŋ］（来ていた）。フー
ン ｢タン［Фu:n ｢taŋ］（来なかった）。フーン ｢キバ［Фu:ŋ ｢kiba］（来るな）。￢フー
バ　スｨミン ｢ムンヌヤ ［ー￢Фu:ba θimim ｢munnuja:］（来ればいいのになあ）。｢ヤー






たもの。ジュリン ｢ヤーンジ￢ アスｨ ｢ラ￢ン［ dʒuriŋ ｢ja:ndʒi￢ ?aθi ｢ra￢ŋ］（料亭＜
ジュリの家＞で遊んだ）
｢シュン［｢ʃuŋ］（他動）する（為る）。｢スｱン［｢?aŋ］（しない）。｢チューン［｢tʃu:ŋ］（し
ている）。ッ ｢チ￢ ミーン［ t ｢tʃi￢ mi:ŋ］（してみる）。｢シグトｳ￢ ッ ｢チカラ￢ イ ｢キバ
［｢ʃigutu￢　t ｢tʃikara￢　?i ｢kiba］（仕事をしてから行けよ）。「ナマ￢ シグトｳ ｢チュー
ン［｢nama￢ ʃigutu ｢tʃu:ŋ］（今、仕事をしている）。ワー ｢ガ シュ￢ン［ wa: ｢ga ʃu￢ŋ］
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（私がする）。ワー ｢ガ ススｱ￢ー［wa: ｢ga　su?a￢:］（私がするさ）。｢シュン￢ チュヌ ｢
グラン［｢ʃun￢ tʃ’unu ｢guraŋ］（する人がいない）。｢シグトｳ シーヤー￢ モー ｢キーン
［｢ʃigutu ʃi:ja:￢ mo: ｢ki:ŋ］（仕事をしたら儲かる）。｢シグトｳ ッチン￢ モーキラ ｢ラン
［｢ʃigutu tʃ’im￢　mo:kira ｢raŋ］（仕事をしても儲けられない）。ヤー ｢ガ シュンスｱコー
￢ ワヌン ススｱー［ja: ｢ga ʃun?ako:￢ wanun su ｢?a:］（君がするなら＜したら＞私もす
るよ）。￢ハーク ｢スｨバ［￢ha:ku ｢θiba］（早くしなさい）
｢ジュンサ［｢dʒunsa］（名）巡査。標準語からの借用語。ジュン｢サヌ￢ シュ ンー［ dʒun ｢sanu￢ 
ʃu:ŋ］（巡査が来る）。ジュン ｢サヌ￢ チャン［dʒu ｢nsanu￢ tʃaŋ］（巡査が来た）
ショー ｢イヤ ［ー ʃo: ｢?ija:］（名）①真面目。真面目な人。｢アラー ショー ｢イヤー ヤル［｢?ara: 
ʃo: ｢?ija: jaru］（あの人＜あれ＞は真面目だ）。②利口者。ショー ｢イヤー ワラ￢ビ
［ʃo: ｢?ija: wara￢bi］（利口な子供）。｢ショー イーン［｢ʃo: ?i:ŋ］（利口になる）
ショーギ ｢ナー［ ʃo:gi ｢na:］（名）おどけ者。滑稽者。「狂言者」の転訛した形。ショーギ
｢ナー￢ ア ｢ラン［ ʃo:gi ｢na:￢ ?a ｢raŋ］（滑稽者ではない）。｢チュヌ メーカイ￢ ショー
｢ギンチ ミシタン［｢tʃunu me:kai￢ ʃo: ｢ginti miʃitaŋ］（他人の前でおどけて＜狂言を
して＞みせた）
｢ショーバン［｢ʃo:baŋ］（名）一升枡。￢フミ ｢ショーバンシャーマ￢ ﾊﾟハ ｢カイン［￢Ф
umi ｢ʃo:baŋʃa:ma￢　pФ? ｢kaiŋ］（米を一升枡で計る）。グンゴー ｢マシ［guŋgo: ｢maʃi］
（五合枡）。イチンゴー ｢マシ［?itʃiŋgo: ｢maʃi］（一合枡）ともいう。
｢ショーフン［｢ʃo:Фuŋ］（名）本当。真実。｢ショーフンヌ￢ フ｢トｳ￢ ヤ ｢ネ ［ー｢ʃo:Фunnu￢ Ф? 
｢tu￢ ja ｢ne:］（本当のことか）
｢ショーブン［｢ʃo:buŋ］（名）性質。たち（質）。｢性分｣ の転訛した形。｢アヌ チョー 
ショーブンヌ￢ ワッ ｢スｱ￢ヌ［｢?anu tʃ’o: ʃo:bunnu￢ wa? ｢?a￢nu］（あの人は質＜性質
＞が悪い）
シル ｢スｱン［ ʃiru ｢?aŋ］（形）白い。￢イルヌ　シル ｢スｱン［￢?irunu　ʃiru ｢?aŋ］（色が白い）。
シル ｢スｱ ￢ー ナ ンー［ ʃiru ｢?a:￢ na:ŋ］（白くない）。シル ｢スｱタン［ ʃiru ｢?ataŋ］（白かっ
た）。シ ｢レーニ￢　シルスｱ ｢ナイン［ ʃi ｢re:ni￢　ʃiru?a ｢naiŋ］（次第に白くなる）。イルシ ｢
ルッチュ［?iruʃi ｢ruttʃu］（色白の人）
シ ｢レーニ［ʃi ｢re:ni］（副）だんだん。順次。「次第に」の転訛したもの。シ ｢レーニ￢ マッ
シ ｢ナイン［ ʃi ｢re:ni￢ maʃʃi ｢naiŋ］（だんだん＜次第に＞よくなる）。シ ｢レーニ￢ ヌ
｢クスｱ ナ￢テｨ ￢シューン［ ʃi ｢re:ni￢ nu ｢kura na￢ti ￢ʃu:ŋ］（だんだん＜次第に＞暖か
く＜温く＞なってくる）。シ ｢レーニ　ﾋﾟヒースァ ナ￢テｨ ￢シューン［ ʃi ｢re:ni　pФi:?
a na￢ti ￢ʃu:ŋ］（次第に寒くなってくる）
｢シワ［｢ʃiwa］（名）①心配。｢シワ シュン［｢ʃiwa ʃuŋ］（心配する）。｢シワ シミラッテｨ
［｢ʃiwa ʃimiratti］（心配させられた）。②世話。｢シグトｳヌ シワ ハンゲー￢テｨ スｳラ ｢
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｢シンシー［｢ʃiŋʃi:］（名）先生。教師一般を指す。ユキガシン ｢シー［ jukigaʃiŋ ｢ʃi:］（男
先生。男教師）。ユナグシン ｢シー［ junaguʃiŋ ｢ʃi:］（女教師。女先生）。島では、｢グ
イミー［｢guimi:］（折り目）の際に魚や餅などを先生の家に差し入れした。｢シンシー
ガ￢ イモー ｢チャン［｢ʃiŋʃi:ga￢ ?imo: ｢tʃaŋ］（先生がいらっしゃった）。
｢スｱーイン［｢?a:iŋ］（自動）さわる（触る）。｢スｱーラン￢キ ｢バ［｢?a:raŋ￢ki ｢ba］（触る
な）。｢スｱートｳーン［｢?a:tu:ŋ］（触っている）。｢スｱーテｨ￢ グン［｢?a:ti￢　guŋ］





を揶揄する際に用いられる。 スｴー ｢クヌ￢ スｨ ｢ガネーシャー［θe: ｢kunu￢ θ
i ｢gane:ʃa:］（大工の手伝い）ともいう
スｱカ ｢スｱン［?aka ｢?aŋ］（形）高い。￢シニヌ スｱカ ｢スｱン［￢ʃininu ?aka ｢?aŋ］（背が
高い）。￢ヤマヌ スｱカ ｢スｱン［￢jamanu ?aka ｢?aŋ］（山が高い）。｢デーヌ￢ スｱカ ｢ス
ｱン［｢de:nu￢ ?aka ｢?aŋ］（値段が高い）
スｱ ｢キ［?? ｢ki］（名）先。先端。前。先方。スｱ ｢キ ナインドー［?? ｢ki　naindo:］（先
になるよ。先に仕事をするよ）。スｱ ｢キ ナ￢テｨ ￢シグトｳ　￢ﾊﾟハジミーン［?? ｢ki na
￢ti ￢ʃigutu ￢pФadʒimi:ŋ］（先に＜先になって＞仕事を始める）
スｱ ｢キ［?a ｢ki］（名）酒。スｱ ｢キ ホーイ￢ガ　￢イキン［?a ｢ki ho:i￢ga ￢?ikiŋ］（酒を買い
に行く）
スｱ ｢キーン［?aki:ŋ］（他動）避ける。｢チュヌ ミー￢ スｱ ｢キーン［｢tʃ’unu mi:￢ ?? ｢ki:ŋ］
（人目を避ける）
｢スｱギーン［｢?agi:ŋ］（他動）下げる。￢テｨブン ｢スｱギーン［￢tibun ｢?agi:ŋ］（頭を下げ
る）。｢デｨン スｱギーン［｢din ?agi:ŋ］（お膳を下げる）。スｱギ ｢ラン［?agi ｢raŋ］（下
げない）。｢テｨブン￢ チャー ｢スｱギチュー￢ン［｢tibun￢ tʃa: ｢?agitʃu:￢ŋ］（頭をずっと
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下げている）。スｱギ ｢トｳーン［?agi ｢tu:ŋ］（下げている）。スｱギ ｢トｳータン［?
agi ｢tu:taŋ］（下げていた）。スｱギ ｢リバ［?agi ｢riba］（下げなさいよ）
スｱ ｢キブ￢ン［?a ｢kibu￢ŋ］（名）身分。分際。身の程。￢ドｳーヌ　スｱ ｢キブノー￢　ワカ
ラン［￢du:nu ?a ｢kibuno:￢ wakaraŋ］（自分の分際＜身の程＞を知らない）
スｱタ ｢レー￢ン［?ata ｢re:￢ŋ］（他動）愚痴をこぼす。ユキ ｢ガヌ￢ スｱタ ｢レチ￢　ミー ｢ブ





トー￢ アスｱー［?ati ｢kja: ʃiguto:￢ ?a?a:］（来月は、仕事はあるよ）。スｱテｨ ｢キン￢ ウ
｢ミチ￢ イ ｢キ￢ン バー ｢ヤネー［?ati ｢kiŋ￢　?u ｢mitʃi￢ ?i ｢ki￢m　ba: ｢jane:］（来月も
漁に出る＜海に行く＞つもりかね）
スｱ ｢バイ￢ン［?a ｢bai￢ŋ］（他動）縛る。束ねる。スｱ ｢バラン［?a ｢baraŋ］（縛らない）。
スｱバ ｢タン［?aba ｢taŋ］（縛った）。スｱバ ｢トｳー￢ン［?aba ｢tu:￢ŋ］（縛っている）。￢
スｱバテｨ ｢フーバ［￢ ? abati ｢Фu:ba］（縛ってこいよ）。 スｱバ ｢トｳータン［ ?
aba ｢tu:taŋ］（縛っていた）。スｱ ｢バラン￢キ ｢バ［?a ｢baraŋ￢ki ｢ba］（縛るな）。｢ヤー
ガ￢ スｱ ｢バインシャコー￢ ワヌン スｱ ｢バイスｱー［｢ja:ga￢ ?a ｢baiŋʃako:￢ wanun ?a 











（足りなかった）。｢ム￢シ ｢スｱリトｳーンシャコー￢ イ ｢フャー￢ ワ ｢キテｨ￢ スｳラ ｢スｨ
バ［｢mu￢ʃi ｢?aritu:ŋʃako:￢ ?i ｢Фja:￢ wakiti θura ｢θiba］（もし足りているなら、少
し分けてやれ＜くれ＞よ）
スｱン ｢ピ［?am ｢pi］（副）少し。ちょっと。数量や程度ががわずかである。スｱンピ ｢グﾜー
［?ampi ｢gwa:］（少し。ほんの少し）ともいう。｢イユヌ￢ スｱンピ スｳ ｢タ￢ン［｢?ijunu
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￢ ?ampi θu ｢ta￢ŋ］（魚が少し獲れた）
スｱン ｢ミン［?am ｢miŋ］（名）計算。￢デｨン スｱン ｢ミン シュ￢ン［￢din ?am ｢miŋ ʃuŋ］
（お金の計算をする）。スｱン ｢ミン スｱン［?am ｢min ?aŋ］（計算しない）。
スｨ ｢カラーシャン［θ ?  ｢kara:ʃaŋ］（形）寂しい。淋しい。スｨカラー ｢シャタン［θ ?
kara: ｢ʃataŋ］（寂しかった）。スｨ ｢カラー￢シャ ￢ナイン［θ ?  ｢kara:￢ʃa　￢naiŋ］（寂
しくなる）。スｨカラー ｢シャー￢ ナー ｢ン［θ ?kara: ｢ʃa:￢ na: ｢ŋ］（寂しくない）。スｨ
カラー ｢シャン￢　チム　 ｢ナイ￢ン［θ ?kara: ｢ʃan￢　tʃimu　 ｢nai￢ŋ］（寂しい気持
ちになる）。スｨカラー ｢シャ￢ン バー ｢ヤ￢ ア ｢スｨビー￢ガ フー ｢バ［θ ?kara: ｢ʃa￢m 
ba: ｢ja￢ ?a ｢θibi:￢ga Фu: ｢ba］（寂しい時は遊びに着なさい）。｢チュヌ￢ グラナ スｨカ
ラー ｢シャヌ［｢tʃunu￢ gurana θ ?kara: ｢ʃanu］（人がいなくて寂しい）
スｨ ｢カン［θ ?  ｢kaŋ］（他動）好かない。嫌いだ。スｨカン ｢タン［θ ?kan ｢taŋ］（好かな
かった。嫌いだった）。￢スｨカン ｢ナイン［￢θ ?kan ｢naiŋ］（嫌いになる。好かなくな
る）。スｨ ｢カン￢　チュ［θ ?  ｢kan￢　tʃu］（嫌いな人。好かない人）。スｨカン ｢シャコー
￢ ミヤン ｢テｨン￢ スｨ ｢ミ￢ン［θ ?kaŋ ｢ʃako:￢ mijan ｢tin￢ θi ｢mi￢ŋ］（嫌いだったら
＜好かないなら＞見なくてもよい）
スｨ ｢キン［θ ?  ｢kiŋ］（他動）好く。好きである。スｨ ｢カン［θ ?  ｢kaŋ］（好かない。嫌い
だ）。￢スｨキ ｢ナイン［￢θ ?ki ｢naiŋ］（好きになる）。￢スｨキ ｢ヤタン［￢θ ?ki ｢jataŋ］
（好きだった）。￢スｨキン ｢フトｳ シュン［￢θ ?kiŋ ｢Фutu ʃuŋ］（好きなことをする）。




スｨン ｢リー￢ン［θin ｢ri:￢ŋ］（自動）すべる（滑る）。スｨン ｢リラン［θin ｢riraŋ］（滑ら
ない）。スｨン ｢リタン［θin ｢ritaŋ］（滑った）。スｨン ｢リトｳーン［θin ｢ritu:ŋ］（滑っ
ている）。スｨン ｢リテｨ￢ ミーン［θin ｢riti￢ mi:ŋ］（滑ってみる）。スｨン ｢リーヌ￢ フ
トー ｢ナラ￢ン［θin ｢ri:nu￢ Ф?to: ｢nara￢ŋ］（滑ることは出来ない）。｢ム￢シ　スｨン
｢リーヤ￢ ドｳー ｢ヤンジュンドーヤ［｢mu￢ʃi　θin ｢ri:ja￢　du: ｢jandʒundo:ja:］（もし
滑ったら怪我するよ）
｢スｳイ￢ン［｢θui￢ŋ］（自動）取る。￢スｳシ ｢スｳイ￢ン［￢θuʃi ｢θui￢ŋ］（年を取る）。｢ス
ｳラ￢ン［｢θura￢ŋ］（取らない）。￢デｨン スｳ ｢ラッタン［￢din θu ｢rattaŋ］（お金を
取られた）。スｳ ｢タ￢ン［θu ｢ta￢ŋ］（取った）。スｳ ｢テｨ ミー￢ン［θ? ｢ti mi:￢ŋ］
（取ってみる）。スｳ ｢トｳー￢ン［θ? ｢tu:￢ŋ］（取っている）。スｳ ｢トｳータン［θ? 
｢tu:taŋ］（取っていた）。｢ヤーガ￢ スｳインシャ ｢コー￢ ワヌン スｳイ ｢スｱー［｢ja:ga￢ 






｢スｳースｱン［｢θu:?aŋ］（形）遠い。｢ガッコーカラ スｳースｱン［｢gakko:kara θu: ?aŋ］
（学校から遠い）
￢スｳシ［￢θuʃi］（名）年。年齢。￢スｳシ ｢スｳイヤー￢ スｳチヌ タツ ｢シヌ￢ ﾋﾟヒャー ｢スｱ
ヌ［￢θuʃi ｢θuija:￢ θutʃinu tatsu ｢ʃinu￢　pФja: ｢?anu］（年を取ると時の経つのが早
い）。￢スｳシヌ ｢スｱチュ￢ン［￢θuʃinu ｢?atʃu￢ŋ］（年が経つ）。￢スｳシ ｢ユミン［￢θ
uʃi ｢jumiŋ］（年を数える）
￢スｳチ［￢θutʃi］（名）時。｢トｳ￢チ［｢tu￢tʃi］ともいう。￢スｳチヌ タツ ｢シヌ￢ ﾋﾟヒﾔー ｢ス
ｱヌ［￢θutʃinu tatsu ｢ʃinu￢　pФja: ｢?anu］（時の経つのが早い）
｢スｳナイ［｢θunai］（名）となり（隣）。｢スｳナイカイ￢ スｨルーン［｢θunaikai￢ θiru:ŋ］
（隣に住んでいる）。ヘー ｢スｳナインチュ［he: ｢θunaintʃu］（隣近所の人）
￢スｳバ［￢θuba］（名）側。かたわら。￢マルヌ スｳバ ｢カイ￢ グン［￢marunu θuba ｢kai￢ 
guŋ］（窓の側にいる）
スｳ ｢マイン［θu ｢maiŋ］（自動）止まる。停止する。クル ｢マヌ￢ スｳ ｢マイン［ kuru 
｢manu￢ θu ｢maiŋ］（車が止まる）。スｳ ｢マラン［θu ｢maraŋ］（止まらない）。｢スｳ
マタン［｢θumataŋ］（止まった）。｢スｳマトｳー￢ン［｢θumatu:￢ŋ］（止まっている）。
スｳ ｢マラン￢キ ｢バ［θu ｢maraŋ￢ki ｢ba］（止まるな）。フマン ｢カイ￢ スｳマ ｢イーヤ 
バッキン￢ スｳ ｢ラリーン［Фumaŋ ｢kai￢ θuma ｢i:ja bakin￢ θu ｢rari:ŋ］（ここに止
まると罰金を取られる）スｳ ｢マリバ［θu ｢mariba］（止まれ）
スｳ ｢ミーン［θu ｢mi:ŋ］（他動）止める。スｳ ｢ミラン￢キ ｢バ［θu ｢miraŋ￢ki ｢ba］（止め
るな）。スｳ ｢ミタン［θu ｢mitaŋ］（止めた）。スｳ ｢ミテｨ￢ グン［θu ｢miti￢ guŋ］（止
めている）。スｳ ｢ミリバ［θu ｢miriba］（止めなさい）
スｳ ｢メーイン［θu ｢me:iŋ］（他動）①捜す。「とむ（尋む。求む。覓む）」の転訛したもの。
ナー ｢ン ナトｳー￢ヌ ｢キンチャク￢ スｳ ｢メーイン［ na: ｢n　natu:￢nu ｢kintʃaku￢ θ
u ｢me:iŋ］（失った財布を捜す）。スｳメー ｢ラン［θume: ｢raŋ］（捜さない）。スｳメー
｢タン［θume: ｢taŋ］（捜した）。￢スｳメーテｨ ｢グ￢ン［￢θume:ti ｢gu￢ŋ］（捜してい
る）。 スｳメー ｢トｳータン［θume: ｢tu:taŋ］（捜していた）。 スｳメー ｢イヤ［θ
ume: ｢ija］（捜したら）。スｳメー ｢リバ［θume: ｢riba］（捜しなさい）。②拾う。ウッ
｢トｳー￢ ムン スｳ ｢メーイン［?ut ｢tu:￢ mun θu ｢me▲▼iŋ］（落ちているものを拾う）
スｳル ｢キン［θuru ｢kiŋ］（他動）届ける。
スル ｢チュン［θuru ｢tʃuŋ］（自動）届く。スｳル ｢カン［θuru ｢kaŋ］（届かない）。スｳル
｢チャン［θuru ｢tʃaŋ］（届いた）。｢キッスｱ￢ スル ｢チュー￢ン［｢ki??a￢ θuru ｢tʃu:￢
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ŋ］（すでに届いている）。スｨガ ｢ミ￢ヌ スｳル ｢チュー￢ン［θiga ｢mi￢nu θuru ｢tʃu:￢
ŋ］（手紙が届いている）。￢ニーヌ スｳル ｢チャン［￢ni:nu θuru ｢tʃaŋ］（荷物が届いた）
｢スｴーク［｢θe:ku］（名）大工。「細工」の転訛したもの。スｴー ｢クヌ￢ トー ｢リョー［θ
e: ｢kunu￢ to: ｢rjo:］（大工の棟梁。｢ウヤレー￢ク［｢?ujare:￢ku］＜棟梁＞ともいう）




スｴーラカ￢ モー ｢キ￢テｨ ￢チャン［｢?ara:￢ dino: ｢θe:raka￢　mo: ｢ki￢ti ￢tʃaŋ］（彼は
お金を沢山儲けてきた）。￢フミヌ　 ｢スｴーラカ￢　アン［￢Фuminu　 ｢θe:raka￢　?aŋ］（お
米が沢山ある）
スｵー ｢シュン［θo: ｢ʃuŋ］（他動）倒す。￢ヒー スｵー ｢シュン［￢çi: θo: ｢ʃuŋ］（木を倒
す）。スｵー ｢スｱン［θo: ｢?aŋ］（倒さない）。スｵー ｢チャン［θo: ｢tʃaŋ］（倒した）。
スｵー ｢チュー￢ン［θo: ｢tʃu:￢ŋ］（倒している）。スｵー ｢チ ミー￢ン［θo: ｢tʃi mi:￢ŋ］
（倒してみる）。｢ム￢シ スｵー ｢シュンシャコー［｢mu￢ʃi θo: ｢ʃuŋʃako:］（もし倒すな
ら）。マ ｢ギーラ￢ スｵー ｢シバ［ ma ｢gi:ra￢ θo: ｢ʃiba］（大きいのから倒しなさい）。
スｵー ｢シーヤ ワビー スｱンバ［θo: ｢ʃi:ja wabi　?amba］（倒したら詫びをしなさ
い）。スｵー ｢シバ［θo: ｢ʃiba］（倒しなさい）。
スｵーベー ｢ドｳク￢イ［θo:be: ｢duku￢i］（名）貧弱な作り。粗悪品。安物。「商売作り」の













タシ ｢カ［ taʃ ?  ｢ka］（副）たぶん。おそらく。タシ ｢カ￢ アチャー アミ ｢ヤー￢ スｱ ｢ネー
［ taʃ ?  ｢ka￢ ?atʃa: ?ami ｢ja:￢ ?a ｢ne:］（たぶん明日は雨だろう）。タシ ｢カ￢ ウタ「ガー
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リン［taʃ ?  ｢ka￢ ?uta ｢ga:riŋ］（たぶん疑わしい）
｢タナカ［｢tanaka］（名）間。中間。ツク｢エ￢トｳ　ツク｢エヌ タナカカイ￢ ホンヌ ウ ｢カッ
トｳー￢ン［ ts?ku ｢je￢tu ts?ku ｢jenu tanakakai￢ honnu　?u ｢kattu:￢ŋ］（机と机の間
に本が置かれている）




チカ ｢グル［ tʃ ?ka ｢guru］（名）近頃。このごろ。最近。チカ ｢グル アンチョー￢ フーン ｢
テｨガヤー［ tʃ ?ka ｢guru ?antʃo:￢ Фu:n ｢tigaja:］（近頃あの人は来ないねえ）。テｨ ｢カ
グルヌ￢ ワカ ｢ムノー［t ?  ｢kagurunu￢ waka ｢muno:］（近頃の若者は）
チカ ｢スｱン［ tʃ ?ka ｢?aŋ］（形）近い。チカ ｢スｱー￢ ナー ｢ン［ tʃ ?ka ｢?a:￢　na: ｢ŋ］（近く
ない）。チカスｱ ｢タン［ tʃ ?ka?a ｢taŋ］（近かった）。チカ ｢スｱン ウチカイ￢ イ ｢キ￢ン
［tʃ ?ka ｢?aŋ ?utʃikai￢ ?i ｢ki￢ŋ］（近いうちに行く）
チ ｢キン［ tʃ ?  ｢kiŋ］（他動）聞く。尋ねる。｢ミチ￢ チ ｢キン［｢mitʃi￢ tʃ ?  ｢kiŋ］（道順を聞
く＜尋ねる＞）。
チ ｢トｳミーン［ tʃ ?｢tumi:ŋ］（他動） 勤める。 クﾜイシャ ｢カイ￢ チ ｢トｳミトｳー￢ン
［kwaiʃa ｢kai￢ tʃ ?｢tumitu:￢ŋ］（会社に勤めている）。ヤクバ ｢カイ￢ チ ｢トｳミトｳー￢ン
［ jakuba ｢kai￢ tʃ ?｢tumitu:￢ŋ］（役場に勤めている）。ニ ｢ジューニン￢ チ ｢トｳミトｳー
タン［ni ｢dʒu:nin￢ tʃ ?｢tumitu:taŋ］（二十年勤めていた）。
チ ｢バイン［ tʃi ｢baiŋ］（自動）頑張る。「気張る」の転訛した形。￢ユル ｢ニッカマリ￢　チ
｢バイン［￢juru ｢nikkamari￢ tʃi ｢baiŋ］（夜遅くまで頑張る）。チ ｢バラン［ tʃi ｢baraŋ］
（頑張らない）。チ ｢バタ￢ン［ tʃi ｢bata￢ŋ］（頑張った）。チ ｢バテｨ￢ミーン［ tʃi ｢bati￢
mi:ŋ］（頑張ってみる）。チ ｢バイスｱー￢ ム ｢テｨ￢カスｱン［ tʃi ｢bai?a:￢ mu ｢ti￢ka?aŋ］
（頑張るのは難しい）。チ ｢バイヤ［tʃi ｢baja］（頑張るか）。ハン ｢ナー￢リ ￢ チバイシュ
ル［ han ｢na:￢ri tʃibaiʃuru］（必ず頑張る）。｢ヤーガ￢ チ ｢バインシャコー￢ ワヌン チ
バイスｱー［｢ja:ga￢ tʃi ｢baiŋʃako:￢ wanun tʃi ｢bai?a:］（君が頑張るなら私も頑張るよ）。
チ ｢バリバ［ tʃi ｢bariba］（頑張れよ）。ミカ ｢シャー￢ チバ ｢トｳータン［ mika ｢ʃa:￢ 
tʃiba ｢tu:taŋ］（昔は頑張っていた）。
チ ｢ム［ tʃi ｢mu］（名）①気分。「肝」の転訛したもの。｢アン クﾜーカイ チムヌ￢ アン
［｢?aŋkwa:kai tʃimunu￢ ?aŋ］（あの子に気がある＜好きである＞）。②機嫌。気分。｢







したもの。 アン ｢チューヌ￢ ワラビ ｢ナテｨ￢ チムグッ ｢シャ￢ン［ ?an ｢tʃu:nu￢ 
warabi ｢nati￢ tʃimuguʃ ｢ʃa￢ŋ］（あんな子になってしまって気の毒だ）
｢チムヌ アン［｢tʃimunu ?aŋ］（連）親切である。「肝＜心＞がある」の転訛した形。｢アン 




ヌ ﾊﾟハナシー チチ￢ チム ｢フジャン［｢?unu pФanaʃi:　tʃitʃi￢ tʃimu ｢Фudʒaŋ］（その
話を聞いて満足した＜納得した＞）
｢チャー［｢tʃa:］（副）いつも。いつでも。常に。｢チャー￢ ヤー ｢カイ グ￢ン［｢tʃa:￢ ja: ｢kai 




チャッ ｢ピ［ tʃap ｢pi］①（名）いくら（幾ら）。どのくらい。｢ウヌ イヨー￢ チャッピ ｢
シュガ［｢?unu ?ijo:￢ tʃappi ｢ʃuga］（この魚は幾らか）。｢ウヌ イヨー￢ チャッ ｢ピガ
［｢?unu ?ijo:￢ tʃap ｢piga］（この魚はいくらか）。②（副）いくら～ても。｢チャッピ 
マッチン￢ フーン［｢tʃappi mattʃiŋ￢ Фu:ŋ］（いくら待っても来ない）
チュイ｢アスｨビ［ tʃui ｢?aθibi］（名）一人遊び。チュイ｢シャーマ￢ ア｢スｨルーン［ tʃui ｢ʃa:ma￢ 
?a ｢θiru:ŋ］（一人で遊んでいる）。｢チュイグﾜ ［ー｢tʃuigwa:］（一人ぼっち）
チュー ｢スｱン［ tʃu: ｢?aŋ］（形）強い。￢ドｳーヌ チュー ｢スｱン［￢du:nu tʃu: ｢?aŋ］（体が
強い）。チュー ｢スｱー￢ ナーン［tʃu: ｢?a:￢ na:ŋ］（強くない）。チュー ｢スｱタン［tʃu: ｢?
ataŋ］（強かった）。チュー ｢スｱ ナイン［ tʃu: ｢?a naiŋ］（強くなる）。チュー ｢スｱテｨ￢
ン［tʃu: ｢?ati￢ŋ］（強くても）。チュー ｢スｱンシャコー［tʃu: ｢?aŋʃako:］（強かったら）。
｢チュースｱン￢ ムン［｢tʃu:?am￢ muŋ］（強いもの）
チュ ｢カー［ tʃ? ｢ka:］（名）数詞。着物一着。着物を数える単位。｢カー［｢ka:］は着物を
数える助数詞。｢タカー［｢taka:］（二着）








チュ ｢ケーン［ tʃ? ｢ke:ŋ］（名）数詞。一回。一度。チュケーン ｢カイ￢ ナ ｢タ￢ン［ tʃ?
ke:ŋ ｢kai￢　na ｢ta￢ŋ］（一度に＜一回で＞出来た）。￢ナー ｢チュケーン ッチ￢ ミー
｢スｴー［￢na: ｢tʃuke:n ttʃ’i￢ mi: ｢θe:］（もう一度やってみる）
チュ ｢タバイ［ tʃu ｢tabai］（名）数詞。一束。｢タタ￢バイ［｢tata￢bai］（二束）、｢ミタバ
イ［｢mitabai］（三束）、｢ユタバイ［｢jutabai］（四束）、｢イテｨタバイ［｢?ititabai］
（五束）
チュ ｢チャワン［ tʃu ｢tʃawaŋ］（名）数詞。一茶碗。茶碗の一杯。チュ ｢チャワン￢ ヌ ｢ミ￢
ン［tʃu ｢tʃawan￢ nu ｢mi￢ŋ］（一杯＜一茶碗＞お茶を飲む）　
チュ ｢ピー［ tʃu ｢pi:］（名）魚など一匹。一尾。グルクンなど、２、３斤以下の魚を数える
時の単位。チュ ｢ピー［tʃ? ｢pi:］（一尾）、｢タピー［｢tapi:］（二尾）と数える
｢チョール［｢tʃo:ru］（副）ちょうど（丁度）。きっかり。ぴったり。｢チョール￢ ジュー ｢ニ
ジカイ ニンタン［｢tʃo:ru￢ dʒu: ｢nidʒikai nintaŋ］（丁度十二時に寝た）
｢チン￢トｳ［｢tʃin￢tu］（副）ちょうど。きっかり。ぴったり。｢チントｳ￢ ゴジュー ｢マイ￢ 
アン［｢tʃintu￢ godʒu: ｢mai￢ ?aŋ］（ちょうど五十枚ある）
ッ ｢シャ［ʃ ｢ʃa］（名）下。ッ ｢シャカイ￢ ウ ｢キン［ʃ ｢ʃakai￢ ?u ｢kiŋ］（下に置く）。ッ ｢シャ
チ￢ ウトｳ ｢シュ￢ン［ ʃ ｢ʃatʃi￢ ?utu ｢ʃu￢ŋ］（下へ落とす）。スｳ ｢シッシャ［θu「ʃiʃʃa］
（年下）
｢テｨーテｨ［｢ti:ti］（名）一つ。一個。一歳。ピッ ｢チ ［ーpit ｢tʃi:］（一日）。チュ ｢ジ ［ーtʃu ｢dʒi:］
（畑の単位。畑360坪）。チュ ｢キタ［tʃu ｢kita］（網一張り。網一桁）。
｢テｨーテｨミシ［｢ti:timiʃi］（名）数詞。一歳違いの兄弟。としご（年子）。
｢テｨーニー［｢ti:ni:］（名）ていねい（丁寧）。｢テｨーニー￢ニ ￢ジー ハ ｢キン［｢ti:ni:￢ni ￢
dʒi: h?｢kiŋ］（丁寧に字を書く）。｢テｨーニーニ￢ エー ｢スｱ￢チ ｢シュン［｢ti:ni:ni￢ 
?e: ｢?a￢tʃi ｢ʃuŋ］（丁寧に挨拶する）
テｨ ｢カマナカ［t? ｢kamanaka］（名）午前十時ごろの時刻。大工作業の時には、テｨ ｢カマ
ナカムン［t ?  ｢kamanakamuŋ］（午前十時のおやつ＜御八つ。茶菓子＞を出した）
テｨカ ｢ミン［ tika ｢miŋ］（他動）つかむ（掴む）。テｨカ ｢マン［ t ?ka ｢maŋ］（掴まない）。
テｨカ ｢ラ￢ン［t ?ka ｢ra￢ŋ］（掴んだ）。テｨカ ｢ルーン［t ?ka ｢ru:ŋ］（掴んでいる）。テ
ｨカ ｢ルータン［ t ?ka ｢ru:taŋ］（掴んでいた）。テｨ ｢カリ ミー￢ン［ t ?  ｢kari　mi:￢ŋ］
（掴んでみる）。テｨカ ｢ミスｱー￢　ナ ｢ラ￢ン［ tika ｢mi?a:￢　na ｢ra￢ŋ］（掴むのはよく
ない）。テｨカ ｢ミーヤー￢ ドｳー ｢ヤンジュ￢ンド ｢ー［tika ｢mi:ja:￢ du: ｢jandʒu￢ndo ｢:］
（掴んだら怪我するよ）。テｨカ ｢ミバ［tika ｢miba］（掴みなさいよ）。テｨカ ｢マンキバ
［t ?ka ｢maŋkiba］（掴むな＜掴まないでおけ＞よ）。テｨ ｢カラン￢ロー［t ?  ｢karan￢ro:］




テｨ ｢カム￢ン［ t ?  ｢kamu￢ŋ］（名）臆病者。｢ウン ワラビャー￢ テｨ ｢カム￢ン（テｨ ｢カー）
￢ ヤル［｢?uŋ warabja:￢ t ?  ｢kamu￢ŋ（t ?  ｢ka:）￢ jaru］（この子は臆病＜臆病＞者だ）
テｨ ｢キ［t ?  ｢ki］（名）月。￢テｨキヌ ｢ハワイン［￢t ?kinu ｢hawaiŋ］（月が替わる）。￢テｨキ
｢ユミン［￢t ?ki ｢jumiŋ］（月＜月数＞を数える）
｢テｨギ［｢tigi］（名）つぎ（次）。｢テｨギン ピーカイ ンジャ￢ン［｢tigim p’i:kai ?ndʒa￢ŋ］
（次の日に行った）。｢テｨギン ッチュ［｢tigin ttʃu］（次の人）
テｨキ ｢リマイ［ t ?ki ｢rimai］（名）月末。月のおわり。「つきじまい（月仕舞い）」の転訛
した形。 テｨキ ｢リマイカイ ムラ￢ヌ ｢ギョーリヌ￢ アン［ tiki ｢rimaikai mura￢
nu ｢gjo:rinu￢ ?aŋ］（月末に村の行事がある）
｢テｨキン［｢tikiŋ］（自動）着く。付く。｢プンヌ テｨキン［｢p’unnu tikiŋ］（船が着く）。｢
ナマ￢ テｨカン［｢nama￢ tikaŋ］（まだ着かない）。｢キッスｱ￢ テｨチャン［｢ki??a￢ 
titʃaŋ］（もう既に着いた）。｢プンヌ テｨキン バーイカイ マニアーチ￢ シューン［｢p’
unnu tikimba:ikai mani?a:tʃi￢ ʃu:ŋ］（船が着く時に間に合わせて来る）スｨガ ｢ミヌ￢ 
テｨ ｢チャ￢ン［θiga ｢minu￢ t ?  ｢tʃa￢ŋ］（手紙が着いた）
￢デｨキン［￢dikiŋ］（名）着物。￢デｨキン ｢キー￢ン［￢dikiŋ ｢ki:￢ŋ］（着物を着る）
テｨ ｢ケー￢ ナーン［ t ?  ｢ke:￢ na:ŋ］（連）差し支えない。平気である。ウン ｢ナ フトー￢ テ
ｨ ｢ケー￢ ナー ｢ンヨー［?un ｢na Фuto:￢　t ?｢ke:￢ na: ｢ɲjo:］（こんなことは平気だよ＜
差し支えないよ＞）
テｨ ｢ゴー［ti ｢go:］（名）都合。テｨ ｢ゴーヌ￢ ワッ ｢スｱン［ti ｢go:nu￢ wa? ｢?aŋ］（都合が
悪い）。テｨ ｢ゴーヌ￢ テｨチャン［ti ｢go:nu￢ t ? tʃaŋ］（都合がついた）。￢ヤーヌ テｨ ｢ゴー
シャーマ￢ イ ｢キヨースｱン［￢ja:nu ti ｢go:ʃa:ma￢ ?i ｢kijo:?aŋ］（家の都合で行けない＜




な）。｢テｨナジン チャー￢キ ｢ﾊﾟハンリーン［｢tʃinadʒin tʃa:￢ki ｢pФanri:ŋ］（繋いでも
すぐはずれる）。｢チュー￢ク ｢テｨナギーヤ ﾊﾟハンデｨラン［｢tʃu:￢ku ｢tinagi:ja pФ
andiraŋ］（強く繋いだら外れない）。￢ハー ｢テｨナギバ［￢ha: ｢tinagiba］（早く繋げ）
テｨマ ｢イン［ tima ｢iŋ］（自動）詰まる。￢アナヌ　テｨマ ｢トｳーン［￢?ananu tima ｢tu:ŋ］
（穴が詰まっている）。｢キャーン￢ フトｳヌ ￢アテｨン　テｨマ「ラン［｢kja:ŋ￢ Ф?tunu 
￢?atin tima ｢raŋ］（どんなことがあっても詰まらない）。 テｨマ ｢ター￢ グラン
［ tima ｢ta:￢ guraŋ］（詰まっていない）。￢アナヌ ￢テｨマテｨ ｢ミリ￢ヌ ナガリ ｢ラン




（積んだ）。￢ニー ｢スｴーブン テｨラ￢ン［￢ni: ｢θe:bun tira￢ŋ］（荷物を沢山積んだ）。｢
テｨルータン［｢tiru:taŋ］（積んでいた）。｢テｨミバ￢ スｨミン ｢ムン￢ヌ［｢timiba￢ θ
imim ｢mun￢nu］（積めばいいのに）。｢チャッピ￢　テｨ ｢リン￢ テｨ ｢ケー￢ ナーン
［｢tʃappi￢ ti ｢rin￢ t ?｢ke:￢ na:ŋ］（いくら積んでも大丈夫だ＜差し支えない＞）。｢ウリ￢ 
テｨ ｢ミーヤ［｢?uri￢ ti ｢mi:ja］（これを積んだら）。｢テｨリ￢ ミーン［｢tiri￢ mi:ŋ］（積
んでみる）。｢テｨリ￢ ミシーン［｢tiri￢ miʃi:n］（積んでみせる）
テｨ ｢ラ［ ti ｢ra］（名）太陽。￢テｨラヌ チュー ｢スｱン［￢tiranu tʃu: ｢?aŋ］（太陽の光が強
い）。
｢デージナ［｢de:dʒina］（形動）大変な。ひど（酷）い。「大事な」の転訛した形。デー ｢ジ
ナ￢ イベー ｢スｨケー ヤタン［ de: ｢dʒina￢ ?ibe: ｢θike: jataŋ］（酷い混雑であった）。｢
アンチュヌ シーヨー￢ヤ デー ｢ジ　ヤシガ［｢?antʃunu ʃi:jo:￢ja de: ｢dʒi jaʃiga］（あの
人の仕方は大変だ）
｢トｳ￢チ［｢tu￢tʃi］（名）時。ナン ｢ドｳチ［ nan ｢dutʃi］（何時）。￢トｳチ ｢スｱ￢チュン［￢
tutʃi　 ｢?a￢tʃuŋ］（年が経つ）。




トｳ ｢クマ［ t?｢kuma］（名） 所。 場所。 ￢ スｳルイン ｢トｳクマー￢ マー ｢ヤガ［￢ θ
uruin ｢tukuma:￢ ma: ｢jaga］（集まるところはどこか）。バン ｢ドｳクマ［ban ｢dukuma］
（番所）。島の中央に集まって吟味をした所。旧暦の１月４日に、番所に集まって、村
の行事のことや地割の吟味をした
ドｳ ｢ゲーイ￢ン［ du ｢ge:i￢ŋ］（自動）転ぶ。｢イシカイ ヒッチャキ シャーマ￢ ドｳ ｢ゲータ
ン［｢?iʃikai　çittʃaki ʃa:ma du ｢ge:taŋ］（石に躓いて転んだ）。ドｳゲー ｢リヤーマ マ￢
タ ウキ ｢アガタン［ duge: ｢rija:ma ma￢ta ?uki ｢?agataŋ］（転んで、また起き上がっ
た）。ドｳゲー ｢リラン［duge: ｢riraŋ］（転ばない）。ドｳ ｢ゲーットｳーン［du ｢ge:ttu:ŋ］
（転んでいる）。ドｳ ｢ゲーットｳータン［ du ｢ge:ttu:taŋ］（転んでいた）。ドｳ ｢ゲーリス
ｨ￢ヌ ウﾌﾟフ ｢スｱン［ du ｢ge:riθi￢nu　?upФu ｢?aŋ］（転ぶ人＜の＞が多い）。ドｳゲー
｢リーン フトー￢ ナー ｢ン［duge: ｢ri:ŋ　Фuto:￢　na: ｢ŋ］（転ぶことはない）。
ドｳ ｢スル［ du ｢suru］（名）胴代。身請け金。地方の金持ちが芸者をかこうために支払う





ｱン［｢?uikiθinu￢ dunna ｢?aŋ］（動きが鈍い）。ウイ ｢キ￢ヌ ドｳン ｢ナスｱンシャコー￢ 
スｵー ｢リ￢ンドーヤー［ ?ui ｢ki￢nu dun ｢na?aŋʃako:￢ θo: ｢ri￢ndo:ja:］（動きが鈍いと
倒れるぞ）
｢ナー［｢na:］（副助）ずつ。分量を表す語について、一定量を均等に配分したり、繰り返
したりする意味を表す。テｨー ｢テｨナー￢ ﾊﾟハギン［ ti: ｢tina:￢ pФagiŋ］（一つずつ配
る）。｢スｳーナー￢ ﾊﾟハギーン［｢θu:na:￢ pФagi:ŋ］（十ずつ配る）
｢ナー［｢na:］（副）①もう。もはや。すでに。｢ナー￢ ウキ ｢トｳーン［｢na:￢ ?uki ｢tu:ŋ］（も
う＜既に＞起きている）。￢ナー ￢シャー ｢スｱネー［￢na: ￢ʃa: ｢?ane:］（もう来たでしょ
う）。②さらに。この上。￢ナー ｢テｨーテｨ￢ ゲー ｢スｨバ［￢na: ｢ti:ti￢ ge: ｢θiba］（も
う一つ呉れよ）
｢ナーチャ［｢na:tʃa］（名）翌日。
ナー ｢フｨン［ na: ｢Фiŋ］（副）もっと。さらに。ナー ｢フｨン　ケーバ［ na: ｢Фiŋ　ke:ba］
（もっと食べなさい）
ナー ｢ン［na: ｢ŋ］（形）ない（無い）。人・物・事が存在しない。ナーン ｢タン［na:n ｢taŋ］
（無かった）。ナーン ｢シャコー￢　スｨ ｢ミン［ na:ŋ ｢ʃako:￢　θi ｢miŋ］（無ければいい
よ）。 ナーン ｢テｨン［ na:n ｢tiŋ］（無くても）。｢フｨースｱー￢ ナー ｢ン［｢Фi:?a:￢ 
na: ｢ŋ］（寒くない）
｢ナーンチュ［｢na:ntʃu］（名）再来年。｢ナーンチョー￢ マ ｢テｨーヌ マーテｨ￢ シューン
［｢na:ntʃo:￢ ma ｢ti:nu ma:ti￢ ʃu:ŋ］（再来年は祭りが回ってくる）。￢ヤイ ｢ナーンチュ［￢
jai　 ｢na:ntʃu］（来年、再来年）
ナ ｢イン［ na ｢jiŋ］（自動）なる（為る。生る。成る）。｢ナラ￢ン［｢nara￢ŋ］（ならない）。
｢シンシー ナタン［｢ʃiŋʃi: nataŋ］（先生になった）。｢シンシー ナテｨ￢ スｳラ ｢スｨバ
［｢ʃiŋʃi: nati￢ θura ｢θiba］（先生になってくれ）。｢シンシー ラーサー ナ￢テｨ ￢
シューン［｢ʃiŋʃi: ra:sa: na￢ti ￢ʃu:ŋ］（先生らしくなってくる）。｢キャーヌ￢ フトｳン ￢
アテｨン ｢シンシー￢ヤ ナ ｢ラ￢ン［｢kja:nu￢ Фutuŋ ￢?atiŋ ｢ʃiŋʃi:￢ja na ｢ra￢ŋ］（どんな
ことがあっても先生にはならない）。｢ヤーガ￢ シンシー ￢ナインシャコー ￢ワヌン ｢シ
ンシー ナイスｱー［｢ja:ga￢ ʃiŋʃi: ￢naiŋʃako: ￢wanuŋ ｢ʃiŋʃi: nai?a:］（君が先生になるな
ら私も先生になるよ）。￢ハーク ｢ナリバ［￢ha:ku ｢nariba］（早くなれよ）。｢キッスｱ￢ 
ナトｳー ｢タン［｢ki??a￢ natu: ｢taŋ］（すでになっていた）
｢ナ￢カ［｢na￢ka］（名）なか（中）。ﾊﾟハ ｢クヌ ナカ￢チ イ ｢リーン［ pФa ｢kunu　naka￢
tʃi　?i ｢ri:ŋ］（箱の中に入れる）。
ナガ ｢スｱン［naga ｢?aŋ］（形）長い。ナガ ｢スｱー￢ ナーン［naga ｢?a:￢ na:ŋ］（長くない）。
ナガ ｢スｱ￢タン［ naga ｢?a￢taŋ］（長かった）。￢ナガスｱ ｢ナイン［￢naga?a ｢naiŋ］（長
くなる）。ナガ ｢スｱ￢ン ￢ムン［ naga ｢?a￢m ￢muŋ］（長いもの）。ナガ ｢スｱヌ￢ テｨ ｢
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ケーグッシャヌ［ naga ｢?anu￢ ti ?｢ke:guʃʃanu］（長くて使いにくい）。｢ム￢シ ナガ ｢
スｱンシャコー ホーイブシャン［｢mu￢ʃi　naga ｢?aŋʃako: ho:ibuʃaŋ］（もし長かった





ナギ ｢ラン［nagi ｢raŋ］（投げない）。ナギ ｢タン［nagi ｢taŋ］（投げた）。ナギ ｢トｳー
ン［ nagi ｢tu:ŋ］（投げている）。｢ナギテｨ￢ ミーン［｢nagiti￢ mi:ŋ］（投げてみる）。ナ
｢ギーヤ［na ｢gi:ja］（投げたら）。ナギ ｢リバ［nagi ｢riba］（投げろ）
ナスｱ ｢ガイムン［na?a ｢gaimuŋ］（名）変人。変わり者。｢ウラー￢　ナスｱ ｢ガイムン￢　ヤ
ル［｢?ura:￢ na?a ｢gaimuŋ￢ jaru］（この人は変わり者だ）
｢ナテｨカスｱン［｢natika?aŋ］（形）①懐かしい。｢アヌ　ジブノー￢　ナテｨカスｱン［｢?anu 
dʒibuno:￢　natika?aŋ］（あの頃は懐かしい）。 ナテｨ ｢カスｱ　ナイン［ nati ｢ka?
a　naiŋ］（懐かしくなる）。ナテｨ ｢カスｱタン［ nati ｢ka?ataŋ］（懐かしかった）。②悲
しい
｢ナナ￢テｨ［｢nana￢ti］（名）数詞。七つ。七個。ナナ ｢タイ［nana ｢tai］（七人）
｢ナマ［｢nama］（名。副）①いま（今）。｢ナマ￢ チ ｢キン［｢nama￢ tʃ ?｢kiŋ］（今聞くよ）。
｢ナマー￢ ギー ｢ユー ヤル［｢nama:￢ gi: ｢ju: jaru］（今はいい時代だ＜いい世の中だ
＞）。｢ナマ￢ラ ﾊﾟハジ ｢マイン［｢nama￢ra　pФadʒi ｢maiŋ］（今から始まる）。②副詞。
つい。｢ナマ サキマリ￢ フマ ｢カイ グタ￢ン［｢nama　sakimari￢　Фuma ｢kai　guta￢
ŋ］（ついさっき＜先＞までここにいた）。｢ナマ￢ カ ｢タントｳクマ￢ ヤル［｢nama￢ k?
｢tantukuma￢ jaru］（今、食べたところだ）。③副詞。まだ（未だ）。｢ナマ￢ フーン
［｢nama￢ Фu:ŋ］（未だ来ない）。｢ナマ￢ テｨカン［｢nama￢ t ?kaŋ］（未だ着かない）。｢




｢ニギリ［｢nigiri］（名）右。｢ニギリ リー［｢nigiri ri:］（右手）。｢ニギリ デｨー［｢nigiri 
di:］（右手）ともいう。｢ニギリグマ［｢nigiriguma］（右側）。￢プン ｢ニギリ￢チ（｢ニ
ギリグマ￢チ）　ン ｢カーシュン［￢p’un ｢nigiri￢tʃi（｢nigiriguma￢tʃi）　?ŋ ｢ka:ʃuŋ］（船
を右側の方向＜面舵＞へ向ける）。｢オモカー［｢?omoka:］（面舵）
ニタ ｢スｱン［ nita ｢?aŋ］（形）憎い。憎らしい。「ねたま（妬ま）しい」の転訛したもの。





コー￢　ウ ｢ヤヌ ックﾜ ヤースｱネー［ ?u ｢jane:￢ ni ｢tʃu:ŋʃako:￢　?u ｢janu kkwa ja:?
ane:］（親に似ているなら親の子だろうよ）。ウ ｢ヤネ￢ー「ニーバ￢　スｨミ ｢ムン￢ヌ
［?u ｢jane￢: ｢ni:ba￢ θimi ｢mun￢nu］（親に似ればいいのに）
｢ニチュー￢ン ￢ムヌ［｢nitʃu:￢m ￢munu］（連）似ているもの。にせもの（贋物）。｢ニチュー
￢ン ￢ムンヌ　ハ ｢キムン　ホーラスｱッ￢タン［｢nitʃu:￢m ￢munnu h?｢kimuŋ　ho:ra?
at￢taŋ］（贋物の絵を買わされた）
ニ ｢リー￢ン［ ni ｢ri:￢ŋ］（他動）堪える。我慢する。「念ずる」の転訛した形。￢ユー　ニ ｢
リーン［￢ju:　ni ｢ri:ŋ］（よく我慢する）。ニリー ｢ブスク［niri: ｢busuku］（我慢不足）。
｢ニリージュースｱ￢ン［｢niri:dʒu:?a￢ŋ］（辛抱強い。我慢強い）。￢イフｨヌ シ ｢クジラー
￢ ニリテｨ スｳラ ｢スｨバ［￢?iФinu　ʃ ?｢kudʒira:￢ niriti θura ｢θiba］（少しの失敗は
許してやれよ）。｢ニリヨースｱン［｢nirijo:?aŋ］（辛抱が弱い）
ニン ｢ギー￢ン［ niŋ ｢gi:￢ŋ］（自動）濁る。｢ミリヌ￢ ニン ｢ギー￢ン［｢mrinu￢　niŋ ｢gi:￢ŋ］
（水が濁る）。ニン ｢ギラン［ niŋ ｢giraŋ］（濁らない）。ニン ｢ギトｳーン［ niŋ ｢gitu:ŋ］
（濁っている）。ニン ｢ギテｨ［niŋ ｢giti］（濁って）。ニン ｢ギー￢ン　￢バー［niŋ ｢gi:￢m 
￢ba:］（濁るとき）。ニン ｢ギトｳーテｨン￢ ヌマ ｢リー￢ン［ niŋ ｢gitu:tin￢ numa ｢ri:￢ŋ］
（濁っていても飲める）。ニン ｢ギトｳーンシャコー￢　ヌマン ｢キバ［ niŋ ｢gitu:ŋʃako:￢ 
numaŋ ｢kiba］（濁っているなら飲むな）。ニン ｢ギトｳーテｨン クリ￢ フー ｢バ［ niŋ 
｢gitu:tiŋ kuri￢ Фu: ｢ba］（濁っていても汲んできなさいよ）。￢ハー ニン ｢ギリバ［￢
ha: niŋ ｢giriba］（早く濁れ）
｢ニンスｱン［｢nin?aŋ］（形）遅い。ニン ｢スｱー￢ ナーン［ nin ｢?a:￢ na:ŋ］（遅くない）。￢





ヌ ｢トｳータン［ nu ｢tu:taŋ］（塗っていた）。￢ペンキ ｢ヌイン［￢peŋki　 ｢nuiŋ］（ペ
ンキを塗る）。スｱ ｢バニカイ￢ スｱ ｢バヌ アンダ　ヌイン［?a ｢banikai￢　?a｢banu 
?anda　nuiŋ］（サバニに鱶の油を塗る）
｢ヌイン［｢nuiŋ］（自動）乗る。ヌ ｢ラン￢キ ｢バ［ nu ｢raŋ￢ki ｢ba］（乗るな）。｢ヌラ￢ン
［｢nura￢ŋ］（乗らない）。｢ヌタン［｢nutaŋ］（乗った）。｢ヌイン￢ フトｳ［｢nuiŋ￢　Ф?tu］（乗






して用いられる。ヌー ｢ガ￢　イ ｢カンガ［ nu: ｢ga￢　?i ｢kaŋga］（どうして行かない
か）。ヌー ｢ガ スｱンガ［ nu: ｢ga ?aŋga］（どうして＜何故＞しないのか）。｢ヌーガ￢ 
ミチャガ［｢nu:ga￢　mitʃa:ga］（どうして＜何故＞見たか）
｢ヌーガラ［｢nu:gara］（連）何をか。何か。｢ヌーガラ￢ ゲー ｢スｨバ［｢nu:gara￢ ge: ｢θ
iba］（何かくれよ）
￢ヌーヌ［￢nu:nu］（連）何の。￢ヌーヌ フ ｢トｳ ヤイビーガ［￢nu:nu Ф? ｢tu jaibi:ga］（何
のことですか）
ヌ ｢スｨー￢ン［nu ｢θi:￢ŋ］（他動）乗せる。ヌ ｢スｨラン［nu ｢θiraŋ］（乗せない）。｢ヌス
ｨタン［｢nuθitaŋ］（乗せた）。ヌ ｢スｨトｳー￢ン［ nu ｢θitu:￢ŋ］（乗せている）。｢ヌス
ｨーン チュ［｢nuθi:n tʃu］（乗せる人）。｢ヌスｨーンシャコー［｢nuθi:ŋʃako:］（乗せた
ら）。｢ヌスｨトｳータン［｢nuθitu:taŋ］（乗せていた）。アン ｢ラ￢キ ヌ ｢スｨーヤ￢ シ ｢
ズミンドーヤー［ ?an ｢ra￢ki nu ｢θi:ja￢ ʃi ｢dzumindo:ja:］（あんなに沢山乗せたら沈
むよ）。ヌスｨ ｢トｳータンテーマン［nuθi ｢tu:tante:maŋ］（乗せていたとしても）
ヌチ ｢ハギリ［nutʃi ｢hagiri］（名）一生懸命。全力を尽くして。「命限り」の転訛したもの。





ki ｢ba］（上るな＜上らないでおけ＞）。｢ヌブイン チュ［｢nubuin tʃ’u］（上る人）。｢ヌ
ブイヌ￢ フトー ナ ｢ラ￢ン［｢nubuinu￢ Ф?to: na ｢ra￢ŋ］（上ることは出来ない）。｢
ヤーン ヌブイヤー［｢ja:n nubuija:］（君も上るか）。ア ｢タイメー￢ ヌブイル ￢スル












ノー ｢シュン［ no: ｢ʃuŋ］（他動）治す。直す。修理する。￢ヤーン ｢チジ ノーシュン［￢
ja:n ｢tʃidʒi no:ʃuŋ］（屋根を修理する）。｢ノースｱン［｢no:?aŋ］（直さない）。｢ノーチャ
ン［｢no:tʃaŋ］（直した）。ノー ｢スｨバ［no: ｢θiba］（直しなさい）。￢ノーチ ｢スｳラスｨ
バ［￢no:tʃi ｢θuraθiba］（直してくれ）。ノー ｢シュン￢ フ ｢トー￢ ナイン［ no: ｢ʃuŋ￢ 
Ф? ｢to:￢ naiŋ］（直すことはできる）。ノー ｢スｨバ￢ スｨミン ｢ムン￢ヌ［ no: ｢θiba￢ θ
imim ｢mun￢nu］（直せばいいのに）。スｱンミンマチ ｢ゲー ノーシュン［?ammimmatʃi 
｢ge: no:ʃuŋ］（計算違いを直す）
｢バーイ［｢ba:i］（名）時。おり。「場合」の転訛した形。｢ヤーラ￢ ンギーン ｢バーイヤ ア
ミヌ￢ プトｳー ｢タン［｢ja:ra￢ ?ŋgi:m ｢ba:ija ?aminu￢ p’utu: ｢taŋ］（家から出る時は雨
が降っていた）。アテｨ ｢スｱ￢ン ｢バーイヤ￢ ドｳーヌ ク ｢タンデｨー￢ン［ ?ati ｢?a￢
m ｢ba:ija￢ du:nu k? ｢tandi:￢ŋ］（暑い時は体が疲れる）
｢ハーギ［｢ha:gi］（名）容貌。容姿。「影」の転訛したもの。｢ハーギヌ￢ ナーン ｢ナトｳー
ン［｢ha:ginu￢ na:n ｢natu:ŋ］（容貌がなくなって＜不美人になって＞いる）
｢ハーキン［｢ha:kiŋ］（自動）渇く（乾く）。￢ヌリーヌ ｢ハーキテｨ ミリ￢ ヌミブシャン［￢
nuri:nu ｢ha:kiti miri￢ numibuʃaŋ］（喉が渇いて水が飲みたい）
｢ハーラキン［｢ha:rakiŋ］（自動）かわく（乾く。渇く）。｢ハーラカン［｢ha:rakaŋ］（乾か
ない）。｢ハーラチュー￢ン［｢ha:ratʃu:￢ŋ］（乾いている）。｢ハーラチャン［｢ha:ratʃaŋ］
（乾いた）。｢ハーラチューンシャコー￢ スｳリ ｢バ［｢ha:ratʃu:ŋʃako:￢ θuri ｢ba］（乾い
ているなら取りなさい）。｢ハーラチュー￢ン バー ｢イ［｢ha:ratʃu:￢m　ba: ｢i］（乾くと
き）。｢ハーラキ ￢ーン ￢ムン［｢ha:raki:￢m ￢muŋ］（乾くもの）。｢ハーラチ￢ン［｢ha:ratʃi￢ŋ］
（乾いても）。シェンタク ｢ムン￢ヌ ｢ハーラキン［ ʃentaku ｢mun￢nu　 ｢ha:rakiŋ］（洗
濯物が乾く）
ハ ｢カイン［ h?｢kaiŋ］（自動）掛る。懸かる。ボー ｢シヌ￢ ハカ ｢トｳーン［ bo: ｢ʃinu￢　h?ka 
｢tu:ŋ］（帽子が掛っている）。ヒー ｢カイ￢ ハカ ｢トｳー￢ン［çi: ｢kai￢　h?ka ｢tu:￢ŋ］（木
に掛っている）
ハ ｢キアーシュン［h?｢ki?a:ʃuŋ］（他動）間に合わせる。￢プンヌ ｢ジカンカイ￢ ハ ｢キアー
シュン［￢p’unnu ｢dʒikaŋkai￢ h?｢ki?a:ʃuŋ］（船の時間に間に合わせる）
ハ ｢キー￢ン［ h?｢ki:￢ŋ］（他動）掛ける。ハ ｢キラン［ h?｢kiraŋ］（掛けない）。ハキ ｢タン
［h?ki ｢taŋ］（掛けた）。ハキ ｢トｳー￢ン［h?ki ｢tu:￢ŋ］（掛けている）。ハキ ｢ラン￢キ ｢
バ［ h?ki ｢raŋ￢ki ｢ba］（掛けるな）。ハキ ｢ター￢　ナラン ｢ドーヤー［ h?ki ｢ta:￢ 
naran ｢do:ja］（掛けてはいけないよ）。｢ム￢シ　ハ ｢キーヤ￢　ヌ ｢ラーリンドーヤー
［｢mu￢ʃi　h?｢ki:ja￢ nu ｢ra:rindo:ja］（もし掛けたら叱られるよ）
￢ハシー［￢haʃi:］（名） 手伝い。 助力。「加勢」 の転訛した形。￢ハシー ｢シュン［￢




ハジ ｢ミー￢ン［hadʒi ｢mi:￢ŋ］（他動）隠す。ハジ ｢ミラ￢ン［hadʒi ｢mira￢ŋ］（隠さない）。
ハジ ｢ミタン［hadʒi ｢mitaŋ］（隠した）。ハ ｢ジミトｳー￢ン［ha ｢dʒimitu:￢ŋ］（隠して
いる）。ハ ｢ジミテｨ￢ ナー ｢ン［ha ｢dʒimiti￢ na: ｢ŋ］（隠してしまった）。ハ ｢ジミ￢テｨ 
フー ｢バ［ha ｢dʒimi￢ti Фu: ｢ba］（隠してこいよ）。ハ ｢ジミラン￢キ ｢バ［ha ｢dʒimiraŋ
￢ki ｢ba］（隠すな）。｢ヤーガ￢ ハジ ｢ミーンシャコー￢ ワヌン ハジ ｢ミースｱ［｢ja:ga￢ 
hadʒi ｢mi:ŋʃako:￢ wanuŋ hadʒi ｢mi:?a］（君が隠すなら私も隠すよ）。￢ハー ハジ ｢ミリ
バ［￢ha: hadʒi ｢miriba］（早く隠せよ）。ハジ ｢ミースｱー ヌー￢ン ナー ｢ン［ hadʒi 
｢mi:?a: nu:￢n na: ｢ŋ］（隠すのは何も無い）
｢ハタスｱン［｢hata?aŋ］（形）濃い。￢イルヌ ｢ハタスｱン［￢?irunu ｢hata?aŋ］（色が濃い）。
シ ｢レーニ ハタスｱ ナ￢テｨ ￢シューン［ ʃi ｢re:ni hata?a na￢ti ￢ʃu:ŋ］（次第に濃くなっ












ﾊﾟハシ ｢ラ￢ヌ　ハ ｢タンチュー￢ン［pФaʃi ｢ra￢nu　h?｢tantʃu:￢ŋ］（柱が傾いている）
｢ハッテｨ［｢hatti］（名）①産婆の経験者。お産を診たり、｢ブーブー［｢bu:bu:］（瀉血）を
したりする人。②得意。「勝手」の転訛した形。￢ワナー サン｢スーガ ハッ￢テｨ ￢ヤル





｢マーチ￢ ミチャー グ ｢ララン［ pФa:giʃi ｢ma:tʃi￢ mitʃa: gu ｢raraŋ］（歯がゆくて見て
はおれない）。テｨーﾊﾟハゴー ｢スｱン［ti:pФago: ｢?aŋ］（歯がゆい）ともいう。







（剥くな）。￢ハー ｢ﾊ ハﾟギーヤ チ ヌー￢ ﾊ ハﾟイン｢ド ［ー￢ha: ｢pФagi:ja　tʃi:nu￢pФain ｢do:］（皮
を剥いたら血が出る＜流れる＞よ）。￢ハー ｢ﾊﾟハギン￢　チュヌ ￢グン［￢ha: ｢pФagin
￢　tʃunu ￢guŋ］（皮を剥く人がいる）。ﾊﾟハギンシャ ｢コー￢ ワヌン ﾊﾟハギ ｢スｱー［ p
Фagiŋʃa ｢ko:￢　wanum　pФagi ｢?a:］（君が剥くなら私も剥くさ）。￢ハー ｢ﾊﾟハギバ
［￢ha: ｢pФagiba］（早く剥けよ）。￢ﾊﾟハジ　 ｢ナーン［￢pФadʒi ｢na:ŋ］（剥いてしまっ
た）。￢ワー ｢ガ イカ￢ン メー ｢カイ キスｱ￢ ハー　パハジュー ｢タン［ wa: ｢ga ?ika￢m 
me: ｢kai ki?a￢ ha:　pФadʒu: ｢taŋ］（私が行かない前に既に皮を剥いていた）
ﾊﾟハサ ｢ミン［ pФasa ｢miŋ］（他動）はさむ（挟む）。ﾊﾟハサ ｢マン［ pФasa ｢maŋ］（挟ま
ない）。ﾊﾟハサ ｢ラ￢ン［pФasa ｢ra￢ŋ］（挟んだ）。｢ﾊﾟハサリ ミーン［｢pФasari　mi:ŋ］
（挟んでみる）。｢ハミ￢ ﾊﾟハサ ｢ミン［｢hami￢　pФasa ｢miŋ］（紙を挟む）。ﾊﾟハサ ｢マ
ン￢キ ｢バ［pФasa ｢maŋ￢ki ｢ba］（挟むなよ）
｢ﾊﾟハ￢シ［｢pФa￢ʃi］（名）はし（端）。｢ミチ￢ヌ ｢ﾊﾟハシ［｢mitʃi￢nu ｢pФaʃi］（道の端。






ハジミリバ［｢pФadʒimiriba］（始めなさい）。｢ヤーガ ﾊﾟハジミーヤ￢ ワヌン ｢ﾊﾟハジ
ミースｱー［｢ja:ga pФadʒimi:ja￢ wanum ｢pФadʒimi:?a:］（君が始めたら私も始めるよ）
ﾊﾟハ ｢タラキャー［ pФ?｢tarakja:］（名）働き者。ワッ｢ター￢ ユ ｢ミャー￢　ﾊﾟハ ｢タラ
キャー￢ ヤル［ wat ｢ta:￢ ju ｢mja:￢ pФ?｢tarakja:￢ jaru］（家の嫁は働き者だ）。￢ユー 
ア ｢ガキーン［￢ju: ?a ｢gaki:ŋ］（よく働く）ともいう
｢ﾊﾟハタラキン［｢pФatarakiŋ］（自動）働く。｢ﾊﾟハタラカン［｢pФatarakaŋ］（働かない）。
｢ﾊﾟハタラチャン［｢pФataratʃaŋ］（働いた）。｢ﾊﾟハタラカン￢キ ｢バ［｢pФatarakaŋ￢




ﾊﾟハ ｢ナ フラ￢チ［ pФa ｢na Фura￢tʃi］（連）鼻高々になる。得意になって威張る。ショー
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ブ ｢カイ￢ カ ｢チャーマ￢　ﾊﾟハ ｢ナ フラ￢チ［ ʃo:bu ｢kai￢ ka ｢tʃa:ma￢　pФa ｢na Фura
￢tʃi］（勝負に勝って得意になり、威張る）
ﾊﾟハナ ｢リーン［ pФana ｢ri:ŋ］（自動）離れる。ﾊﾟハナ ｢リラン［ pФana ｢riraŋ］（離れな
い）。 ﾊﾟハナ ｢リタン［ pФana ｢ritaŋ］（離れた）。 ﾊﾟハナ ｢リラン￢キ ｢バ［ pФ
ana ｢riraŋ￢ki ｢ba］（離れるな）。ﾊﾟハナ ｢リトｳーン［ pФana ｢ritu:ŋ］（離れている）。
｢ム￢シ　ﾊﾟハナ ｢リーヤ￢ スｨー ｢アギリバ［｢mu￢ʃi　pФana ｢ri:ja￢ θi: ｢?agiriba］
（もし離れたら手を上げなさい）。ﾊﾟハナ ｢リリバ［pФana ｢ririba］（離れなさい）
ﾊ ハﾟ ｢ニ ンー［pФa ｢ni:ŋ］（自動）はねる（跳ねる）。￢ドｳルヌ ﾊ ハﾟ ｢ニ ンー［￢durunu　pФa ｢ni:ŋ］
（泥が跳ねる）。ワラ ｢ビ￢ヌ ユル ｢ク￢リ ﾊﾟハニ ｢トｳー￢ン［ wara ｢bi￢nu juru ｢ku￢
ri　pФani ｢tu:￢ŋ］（子供が喜んで飛び跳ねている）
ﾊﾟハニヤカ ｢シャー［ pФanijaka ｢ʃa:］（名）陽気な人。賑やかな人。賑やかな雰囲気を作
る人。「華やかす人」の転訛した形。｢アラー￢ ﾊﾟハニヤカ ｢シャー￢ ヤル［｢?ara:￢　pФ
anijaka ｢ʃa:￢ jaru］（彼は賑やかな雰囲気を作る＜賑やかな＞人だ）
ﾊﾟハバ ｢キン［pФaba ｢kiŋ］（自動）はかどる（捗る）。進捗する。｢シグトｳヌ￢ ﾊﾟハバ ｢キ
ン［｢ʃigutunu￢　pФaba ｢kiŋ］（仕事が捗る）。ﾊﾟハバ ｢カン［ pФaba ｢kaŋ］（捗らな
い）。￢ユー ﾊﾟハバ ｢チュー￢ン［￢ju:　pФaba ｢tʃu:￢ŋ］（よく捗る）。￢シューヤ ｢シグ
トー￢ ユー　ﾊﾟハバ ｢チャン［￢ʃu:ja ｢ʃiguto:￢ ju:　pФaba ｢tʃaŋ］（今日は、仕事はよ




｢ﾊﾟハンニチ［｢pФannitʃi］（名）半日。｢ウン シグトー ﾊﾟハンニチ￢ ハカ ｢イン［｢?uŋ 




｢ハラ［｢hara］（名）かが（空）。からっぽ。｢ソーコヌ ハラ￢ ナタン［｢so:konu hara￢ 
nataŋ］（倉庫が空になった）。ミリガー ｢ミヌ ハラ￢ ナタン［ miriga: ｢minu hara￢ 
nataŋ］（水瓶が空になった）
｢ハワイ［｢hawai］（名）代わり。代理。｢アンチュヌ ハワイ￢ ンギ ｢タン［｢?antʃunu 
hawai￢ ?ŋgi ｢taŋ］（あの人の代わりに出た）
｢ハワイン［｢hawaiŋ］（自動）かわる（変わる）。｢ユーヌ ハワイヤ￢ ムヌン ｢ハワイン




［｢hawatu:￢ŋ］（変わっている）。｢ハワテｨ￢ ナー ｢ン［｢hawati￢ na: ｢ŋ］（変わってし
まった）。｢ハワイン ムン［｢hawaim muŋ］（変わるもの）。｢ハワテｨ イキ￢ン ￢ムン
［｢hawati ?iki￢m ￢muŋ］（変わっていくもの）。｢ユーヌ ハワイヤ￢ ムヌン ｢ハワイス
ｱー［｢ju:nu hawaija￢ munuŋ ｢hawai?a:］（世が変われば物も変わるさ）。￢ハー ｢ハワ
リバ［￢ha: ｢hawariba］（早く変われよ）。｢ハワター￢ ナ ｢ラ￢ン［｢hawata:￢ na ｢ra￢
ŋ］（変わってはならない）





｢ピ ［ー｢p’i:］（名）①日。｢ピー ヌバシュン［｢p’i: nubaʃuŋ］（日延べする＜日を延ばす＞）。
｢ピー￢ヌ ￢タチュン［｢p’i:￢nu￢ tatʃuŋ］（日が経つ）。ピ ｢スー￢　ハ ｢キテｨ［ p ?｢su:




ピカ ｢イン［ p ?ka ｢iŋ］（自動）ひかる（光る）。｢デントーヌ￢　ピカ ｢イン［｢dento:nu
￢　p ?ka ｢iŋ］（電灯が光る）。ピ ｢カラン［ p ?｢karaŋ］（光らない）。｢ピカタン［｢p’
ikataŋ］（光った）。ピカ ｢トｳー￢ン［p ?ka ｢tu:￢ŋ］（光っている）。ピカ ｢イン￢ ムン［p ?
ka ｢im￢ muŋ］（光るもの）。￢ピカテｨ ミー ｢イン［￢p’ikati mi: ｢iŋ］（光って見える）。
ピカ ｢イヤ￢ ミー ｢バ［ p ?ka ｢ija￢ mi: ｢ba］（光ったら見なさい）。｢チャッスｱ￢ ピカ ｢
テｨン ウトｳルシャー￢ ナーン［｢tʃa??a￢　p ?ka ｢tiŋ　?uturuʃa:￢ na:ŋ］（いくら光って
も怖くない）
ピク ｢スｱン［ p ?ku ｢?aŋ］（形）低い。｢アン チョー￢ スｱキヌ ピク ｢スｱン［｢?antʃo:￢　?
akinu　p ? ku ｢?aŋ］（あの人は背丈が低い）。 ピク ｢スｱー￢ ナー ｢ン［ p ? ku ｢?a:
￢　na: ｢ŋ］（低くない）。ピクスｱ ｢ナ￢テｨ ￢シューン［p ?ku?a ｢na￢ti ￢ʃu:ŋ］（低くなっ
てくる）。ミカ ｢シャー￢ ピク ｢スｱ￢タン［mika ｢ʃa:￢　p ?ku ｢?a￢taŋ］（昔は低かった）。
ピク ｢スｱン￢　チュ［ p ?ku ｢?an￢　tʃu］（低い人）。ピク ｢スｱタンシャコー［ p ?ku ｢?
ataŋʃako:］（低かったら）。ピク ｢スｱスｨガ［p ?ku ｢?aθiga］（低いが）
｢ピジャイ［｢p’idʒai］（名）左。ピジャイ ｢グマ［ pidʒai ｢guma］（左の方）。｢ピジャヤ
［｢pidʒaja］（左利き。ひだりぎっちょ）。｢トリカー［｢torika:］（取り舵）
ピッ ｢スｱン［ pi ?｢?aŋ］（形）うすい（薄い）。｢ニンジョーヌ￢ ピッ ｢スｱン［｢nindʒo:nu￢ 
pi ?｢?aŋ］（人情が薄い）。￢ピッスｱ ｢ナイン［￢pi??a ｢naiŋ］（薄くなる）。｢ピッスｱタ
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ン［｢pi??ataŋ］（薄かった）。ピッ ｢スｱヌ￢ ヌマ ｢ラン［pi?｢?anu￢ numa ｢raŋ］（薄く
て飲めない）。
｢ピッチー［｢pittʃi:］（名）一日中。｢ピッチー バ￢ン［｢pittʃi: ba￢ŋ］（一日中、畑に出て畑
仕事をすること）。｢ピッチー￢ アミヌ ｢プイ［｢pittʃi:￢ ?aminu ｢p’ui］（一日中雨が降
り）。｢ピッチー￢ アミヌ ￢プテｨ［｢pittʃi:￢ ?aminu￢ p?ti］（一日中雨がふって）。￢キヌー
ヤ ｢ピッチー　バ￢ン ￢ヤタル［￢kinu:ja ｢pittʃi:　ba￢ŋ ￢jataru］（昨日は一日中畑仕事
だった）
｢ピッチーグシ［｢pittʃi:guʃi］（名）隔日。一日おき（一日置き）。ピッチー ｢グシル￢　シグ
トー ￢スル［ pittʃi: ｢guʃiru￢ ʃiguto: ￢suru］（一日おきに仕事はする）。｢プテｨカグシ
［｢putikaguʃi］（二日おき）。｢ミッカグシ［｢mikkaguʃi］（三日おき）
ヒ ｢テｨー￢ン［ ç ?｢ti:￢ŋ］（他動）捨てる。ヒ ｢テｨラ￢ン［ ç ?｢tira￢ŋ］（捨てない）。ヒ ｢テｨ
ラン￢キ ｢バ［ ç ?｢tiraŋ￢ki ｢ba］（捨てるな）。ヒ ｢テｨースｱー￢ ナー ｢ン［ ç ?｢ti:?a:￢ 
na: ｢ŋ］（捨てるのはない）。ヒ ｢テｨ￢テｨ　フー ｢バ［ ç ?｢ti￢ti　Фu: ｢ba］（捨ててこい
よ）。｢ヤーガ￢ ヒ ｢テｨーンシャコー￢ ワヌン ヒ ｢テｨースｱー［｢ja:ga￢ ç ?｢ti:ŋʃako:￢ 
wanuŋ ç ?｢ti:?a:］（君が捨てるなら私も捨てるよ）。￢ハー　ヒ ｢テｨリバ［￢ha:　ç ?
｢tiriba］（早く捨てなさいよ）。ヒ ｢テｨテｨ￢　ナー ｢ン［ ç ?｢titi￢　na: ｢ŋ］（捨ててし
まった）。ヒ ｢テｨトｳーン［ç ?｢titu:ŋ］（捨てた＜既に捨ててしまっている＞）
ヒテｨ ｢ミテｨ［ ç ? ti ｢miti］（名）早朝。「つとめて」の転訛した形。朝の６時ごろ。すっか
り夜が明けた頃。￢シューヌ ヒテｨ ｢ミテｨ［￢ʃu:nu　ç ? ti ｢miti］（今朝。今日の早朝）。
￢キヌ ヌー ヒテｨ ｢ミテｨ［￢kinu:nu　ç ? ti ｢miti］（昨日の朝＜早朝＞）。ヒテｨ ｢ミテｨ ﾋﾟヒャー
スｱ￢ ウキ ｢タン［ç ? ti ｢miti pФja:?a￢ ？ uki ｢taŋ］（今朝早く起きた）
ヒ ｢テｨミテｨ￢ン ￢ハーリ［ ç ?｢timiti￢ŋ ￢ha:ri］（連）毎朝。朝ごとに。「つとめての数」の
転訛した形。ヒ ｢テｨミテｨ￢ン ￢ハーリ トートー ｢メーチ￢ スｨー ウ ｢シャーギン［ ç ?
｢timiti￢ŋ ￢ha:ri to:to: ｢me:tʃi￢ θi: ?u ｢ʃa:giŋ］（毎朝仏前に合掌する＜手をおしあげる＞）
ﾋﾟヒ ｢ギン［ pФi ｢giŋ］（他動）削る。「へぐ（剥ぐ）」の転訛した形。ハ ｢トｳブシ￢ ﾋﾟヒ ｢
ギン［h?｢tubuʃi￢　pФi ｢giŋ］（カツオ節を削る＜剥ぐ＞）。￢プシ ピヒ ｢ギン［p’uʃi ｢pФigiŋ］
（カツオ節を削る＜剥ぐ＞）ともいう。｢ﾋﾟヒガン［｢pФigaŋ］（削らない＜剥がない
＞）。 ﾋﾟヒ ｢ジャン［ p Фi ｢dʒaŋ］（削った＜剥いだ＞）。｢ピヒジミーン［｢p Ф









inai￢m ￢ba:i］（減るとき）。｢ハーヌ ミリヌ￢ ﾋ ヒﾟ ｢ナタン［｢ha:nu　mirinu￢　pФ
i ｢nataŋ］（井戸の水が減った）
｢ﾋﾟヒャースｱン［｢pФja:?aŋ］（形）早い。ﾋﾟヒャー ｢スｱー￢ ナーン［ pФja: ｢?a:￢　na:ŋ］
（早くない）。｢ﾋﾟヒャースｱタン［｢pФja:?ataŋ］（早かった）。￢ﾋﾟヒャースｱ ｢ナイン［￢
pФja:?a ｢naiŋ］（早くなる）。ﾋﾟヒャー ｢スｱン　チュンガル￢　カ ｢チ￢ ヤル［ pФja: ｢?
an　tʃuŋgaru￢　k?｢tʃi￢jaru］（早い人が勝ちだ）。｢ナー イフィーグﾜー￢ ﾋﾟヒャースｱ ｢
タンシャコー マニ￢アーイ｢タン￢　ムンヌ［｢na:　?iФi:gwa:￢　pФja:?a ｢taŋʃako:　mani￢
a:i ｢tam￢munnu］（もう少し早かったら間に合ったのに）。 ﾋﾟヒャー ｢スｱテｨン







ヒル ｢マシャ ナイン［ pФiru ｢maʃa naiŋ］（珍しくなる）。｢ﾋﾟヒルマスｱン￢ テｨブ［｢pФ
iruma?an￢ tibu］（珍しい壷）
｢ピマ［｢p’ima］（名）ひま（暇）。｢ピマ￢ヌ　マン ｢デｨ［｢p’ima￢nu　man ｢di］（暇が沢山
ある）。｢ピマ ギーン［｢p’ima gi:ŋ］（暇を貰う）。｢ピマ ギテｨ￢ フー ｢バ［｢p’ima giti￢ 
Фu: ｢ba］（暇を貰ってきなさいよ）
｢ピルガイ［｢pirugai］（名）広がり。繁盛。｢ックﾜ ンマガヌ￢ ナシ ｢ピルガイ［｢kkwa 
?mmaganu￢ naʃi ｢pirugai］（子孫の繁盛＜産み広がり＞）。￢ユー ｢ピルガトｳーン［￢
ju: ｢pirugatu:ŋ］（よく繁盛して＜広がって＞いる）
ピル ｢スｱン［p’iru ｢?aŋ］（形）広い。｢ヤシキヌ￢ ピル ｢スｱン［｢jaʃikinu￢ p’iru ｢?aŋ］（屋
敷が広い）。ピル ｢スｱー￢ ナーン［ p’iru ｢?a:￢ na:ŋ］（広くない）。ピルスｱ ｢ナ￢テｨ ￢











｢プイン［｢p’uiŋ］（自動）降る。プ ｢ラン［ p’u ｢raŋ］（降らない）。プ ｢タ￢ン［ p?｢ta￢ŋ］
（降った）。￢プイ ｢ﾊﾟハジミータン［￢p’ui ｢pФadʒimi:taŋ］（降り始めた）。｢アミヌ￢ プ
トｳー ｢タン［｢?aminu￢ p?tu: ｢taŋ］（雨が降っていた）
｢プイ￢ン［｢p’ui￢ŋ］（他動）振る。｢プ￢ラン［｢p’u￢raŋ］（振らない）。｢プ￢タン［｢p’u￢
taŋ］（振った）。｢ﾊﾟハ￢タ ｢プトｳーン［｢pФa￢ta  ｢p’utu:ŋ］（旗を振っている）。｢プ
テｨ￢ ミーン［｢p’uti￢ mi:ŋ］（振ってみる）。｢プイヌ￢ フ ｢トｳ￢ヌ ￢ナラン［｢p’uinu￢ 
Ф?｢tu￢nu ￢naraŋ］（振ることが出来ない）。￢ワーガ ｢プイーヤ￢ ミー ｢バ［￢wa:ga ｢p’
ui:ja￢ mi: ｢ba］（私が振ったら見なさい）。￢スｨー ｢プイン［￢θi: ｢p’uiŋ］（手を振る）
｢フー￢スｱン［｢Фu:￢?aŋ］（形）小さい。｢フー￢スｱン ￢ワラビ［｢Фu:￢?aŋ　￢warabi］（小
さい子）
フ ｢カ［Ф?｢ka］(名)ほか（外、他）。￢フカヌ ｢ムヌ ムッ￢チ ￢ッチー スｳラ ｢スｨバ［￢Ф?
kanu ｢munu mut￢tʃi ￢ttʃi: θura ｢θiba］（他のものを持ってきて上げなさい＜持って
きてくれよ＞）
フ ｢クル［Ф?｢kuru］（名）心。精神。フ ｢クル￢ヌ エン ｢ダスｱン￢ 　チュ［Ф?｢kuru￢nu 
?en ｢da?an￢ tʃu］（心の優しい人）
フ ｢クン￢テｨ［Ф?｢kun￢ti］（名）数詞。九つ。九個。フクン ｢タイ［Ф?kun ｢tai］（九人）
フ ｢シ［Ф?｢ʃi］（名）後ろ。背後。「こし（腰）」が転訛したもの。シ ｢リー［ ʃi ｢ri:］（尻。
後ろ）ともいう。￢ヤーヌ　フ ｢シ［￢ja:nu　Ф?｢ʃi］（家のうしろ）。｢チュヌ￢　フ ｢
シカイ￢　ナラ ｢バン￢キ ｢バ［｢tʃunu￢　Ф?｢ʃikai￢ nara ｢baŋ￢ki ｢ba］（他人の後ろに
並ぶなよ）
フ ｢タビ［Ф?｢tabi］（名）今年。「このたび（この度）」の転訛した形。フタ ｢ビャー￢ ア








Фura￢ŋ］（彫らない）。ﾌﾟフ ｢タン［ pФu ｢taŋ］（彫った）。ﾌﾟフ ｢テｨ　ミーン［ pФ?
｢ti　mi:ŋ］（彫ってみる）。｢ﾌﾟフイヤー［｢pФuija:］（彫ったら）。￢ﾌﾟフテｨ　スｳラ ｢




ﾌﾟフ ｢カ［ pФ?｢ka］（名）外。戸外。ﾌﾟフカ ｢カイ￢ ア ｢スｨビーン［ pФ?ka ｢kai￢　?a ｢θ
ibi:ŋ］（外で遊ぶ）。ﾌﾟフカ ｢カイ￢　ﾊﾟハ ｢タラキーン［ pФ?ka ｢kai￢　pФ?｢taraki:ŋ］
（外で働く）
ﾌﾟフ ｢シャ￢ン［ pФ?｢ʃa￢ŋ］（形）欲しい。￢ワナー ｢ヌーン￢ ﾌﾟフ ｢シャー ナーン［￢
wana: ｢nu:m￢ pФ?｢ʃa: na:ŋ］（私は何も欲しくない）。ﾌﾟフシャ ｢タン［ pФ?ʃa ｢taŋ］
（欲しかった）。￢ﾌﾟフシャン ｢ムンヌ￢ アン［￢pФ?ʃam ｢munnu￢ ?aŋ］（欲しいものが
ある）。ﾌﾟフシャン ｢シャコー ホーリバ［ pФ?ʃaŋ ｢ʃako:　ho:riba］（欲しかったら買
えよ）
ﾌﾟフ ｢ラ￢ー［ pФu ｢ra￢:］（名）馬鹿。あほう。｢惚れ者｣ の転訛した形。｢アラー￢ ﾌﾟフ ｢
ラー￢ ヤル［｢?ara:￢　pФu ｢ra:￢ jaru］（あいつは馬鹿だ）
フマ ｢イン［Фuma ｢iŋ］（自動）困る。｢ﾋﾟヒントーカイ￢ フマ ｢イン［｢pФinto:kai￢ Ф
uma ｢iŋ］（返事に困る）。フマ ｢ラン［Фuma ｢raŋ］（困らない）。フマ ｢トｳー￢ン［Ф
uma ｢tu:￢ŋ］（困っている）。フマ ｢イン フトー￢ ナー ｢ン［Фuma ｢iŋ Фuto:￢ na: ｢ŋ］
（困ることはない）。フマ ｢テｨ［Фuma ｢ti］（困って）
フマ ｢スｱン［Фuma ｢?aŋ］（形）①細かい。｢イチューヌ￢ フマ ｢スｱン［｢?itʃu:nu￢ Ф
uma ｢?aŋ］（糸が細い）。￢アミヌ　 ｢ミーヌ￢ フマ ｢スｱン［￢?aminu ｢mi:nu￢ Ф
uma ｢?aŋ］（網の目が細かい）。フマ ｢スｱ ナイン［Фuma ｢?a naiŋ］（細くなる）。フ
マ ｢スｱン￢ ユダ［Фuma ｢?aŋ￢ juda］（細い枝）。｢アンマ￢リ フマ ｢スｱ￢ヌ テｨ ｢カー
ラン［｢?amma￢ri Фuma ｢?a￢nu t ?｢ka:ranu］（あまりにも細くて使えない）。フマ ｢ス
ｱタン［Фuma ｢?ataŋ］（細かった）。フマ ｢スｱタンテｨン￢ テｨミ ｢スｱー［Фuma ｢?
atantin￢ timi ｢?a:］（細くてもいいよ）。デｨン ｢グトｳカイ￢ フマ ｢スｱン［ diŋ ｢gutukai
￢ Фuma ｢?aŋ］（金銭面で細かい）。②詳しい。フマ ｢ユタ［Фuma ｢juta］（詳しいユタ。
よく当てるユタ）
￢フミ［￢Фumi］（名）米。￢フミ ｢ホーイガ￢ イ ｢キ￢ン［￢Фumi ｢ho:iga￢ ?i ｢ki￢ŋ］（米を
買いに行く）
プユー ｢ムン［ p’uju: ｢muŋ］（名）怠け者。｢プユー［「p’uju:］（怠け者）ともいう。｢アン
チョー￢ プユー ｢ムン￢ ヤル［｢?antʃo:￢ p’uju: ｢muŋ￢ jaru］（あの人は怠け者だ）。￢プ
ユーナ ｢ムン ナテｨ シグトー スｱン［￢p’uju:na ｢mun nati ʃiguto: ?aŋ］（怠け者になっ
て仕事をしない）
￢ブリー ｢ハキタン［￢buri: ｢hakitaŋ］（連）迷惑をかけた。「無礼をかけた」の転訛した形。
￢ブリー ｢ハキトｳーン［￢buri: ｢hakitu:ŋ］（迷惑をかけている）。￢ブリー ｢ハキテｨ［￢
buri: ｢hakiti］（迷惑をかけて）。￢ブリー ｢ハカン￢キ ｢バ［￢buri: ｢hakaŋ￢ki ｢ba］（迷




プ ｢リーン［pu ｢ri:ŋ］（他動）拾う。｢グミ￢ プ ｢リーン［｢gumi￢ pu｢ri:ŋ］（ごみを拾う）
｢フリマクトｳ ［ー｢Фurimakutu:］（名）ばか正直。全くのお人よし。｢アラー フリマクトｳー
￢ ヤル［｢?ara: Фurimakutu:￢ jaru］（あれは全くのお人よしである）
｢フル［｢Фuru］（名）体格。「ほど（程）＜恰好＞」の転訛したもの。｢フル￢ヌ マギ ｢スｱ
ン［｢Фuru￢nu magi ｢?aŋ］（体格が大きい）
｢フ￢ル［｢Фu￢ru］（名）去年。「こぞ（去年）」の転訛した形。￢フロー ￢アミヌ ウﾌﾟフ ｢
スｱタン［￢Фuro: ￢?aminu ?upФu ｢?ataŋ］（去年は雨が多かった）。￢フルヌ ￢ナマジ
フン［￢Фurunu ￢namadʒiФuŋ］（去年の今頃）。￢フルヌ フ ｢トー ワスｨタン［￢Ф
urunu Ф?｢to: waθitaŋ］（去年のことは忘れた）
プル ｢スｱン［ p’uru ｢?aŋ］（形）古い。ハン ｢ゲーヌ￢　プル ｢サン［ haŋ ｢ge:nu￢ p’uru ｢?
aŋ］（考えが古い）。プルスｱ ｢ナタン［puru?a ｢nataŋ］（古くなった）。プル ｢サン￢ ム
ン［p’uru ｢?am￢ muŋ］（古いもの）
￢ブン ｢ムチュン［￢bum ｢mutʃuŋ］（連）気取る。
ペーカ ｢シュン［ pe:ka ｢ʃuŋ］（他動）つぶす（潰す）。￢ンム ペー ｢カシュン［￢?mmu 
pe: ｢kaʃuŋ］（芋を潰す）。ペー ｢カスｱン［ pe: ｢ka?aŋ］（潰さない）。ペー ｢カチャン
［ pe: ｢katʃaŋ］（潰した）。｢ペーカ￢チ ￢ミーン［｢pe:ka￢tʃi ￢mi:ŋ］（つぶしてみる）。￢
ナマ ペー ｢カチューン［￢nama pe: ｢katʃu:ŋ］（今潰している）。ペー ｢カチュータン
［ pe: ｢katʃu:taŋ］（潰していた）。シ ｢ピラカシュン［ ʃ ?｢pirakaʃuŋ］（潰す）。シ ｢ピラ
カスｱン［ʃ ?｢piraka?aŋ］（潰さない）ともいう
ペーター ｢ミー［ pe:ta: ｢mi:］（名） 平坦地。 ひしゃげた土地。 ペーターミ ｢ジー






また僧侶を頼むこともなかった。ボー ｢ジ￢ヌ ｢グン［ bo: ｢dʒi￢nu ｢guŋ］（僧侶がい
る）。シマ ｢カヤー￢ ボー ｢ジャー￢ グ ｢ラン［ʃima ｢kaja:￢ bo: ｢dʒa:￢　gu ｢raŋ］（島に
は僧侶はいない）
｢ホーシュン［｢ho:ʃuŋ］（他動）こわす（壊す）。ホー ｢スｱン［ ho: ｢?aŋ］（壊さない）。｢
ホーチャン［｢ho:tʃaŋ］（壊した）。｢ホーチ ミー￢ン［｢ho:tʃi mi:￢ŋ］（壊してみる）。
ホー ｢チュー￢ン［ ho: ｢tʃu:￢ŋ］（壊している）。ホー ｢チュータン［ ho: ｢tʃu:taŋ］（壊し
ていた）。ホー ｢シューン チュ［ ho: ｢ʃu:n tʃu］（壊す人）。ホー ｢シュ￢ン ￢バーイ
［ ho: ｢ʃu￢m ￢ba:i］（壊す時）。￢ヤー ｢ホーチャン［￢ja: ｢ho:tʃaŋ］（家を壊した）。ホー
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｢シーヤ マ￢タ トｳ ｢クイル￢ シュル［ ho: ｢ʃi:ja ma￢ta t?｢kuiru￢ ʃuru］（壊したら、ま
た作るさ）
ホー ｢リー￢ン［ho: ｢ri:￢ŋ］（自動）崩れる。壊れる。ホー ｢リラン［ho: ｢riraŋ］（崩れない）。
ホ ー ｢ リ タ ン［ ho: ｢r i taŋ］（ 崩 れ た ）。｢ ヤ ー ヌ￢ ホ ー ｢ リ ト ｳ ー ン［｢ja :nu
￢　ho: ｢ritu:ŋ］（家が崩れている）。ホー ｢リテｨ￢ チューン［ ho: ｢riti￢ tʃu:ŋ］（崩れて
くる）。 ホー ｢リーン￢ フ ｢トー￢　ナー ｢ン ヤ￢ー ｢スｱネー［ ho: ｢ri:ŋ￢ Ф?｢to:
￢　na: ｢ŋ　ja￢: ｢?ane:］（崩れることは無いだろう）。ホー ｢リー￢ン ￢ヤー［ ho: ｢ri:￢ŋ 
￢ja:］（崩れる家）。ホー ｢リター￢ スｳラ ｢スｱンキバ［ ho: ｢rita:￢ θura ｢?aŋkiba］（崩
れてくれるな）。ホー ｢リーヤ￢ マタ スｱ ｢テｨール スル［ ho: ｢ri:ja￢ mata ?a ｢ti:ru 
suru］（崩れたらまた建てる）。￢ハー　 ｢ホーリリバ［￢ha:　 ｢ho:ririba］（早く崩れ
ろ）。｢ホーリ￢テｨ　￢ナーン［｢ho:ri￢ti　￢na:ŋ］（崩れてしまった）。ホー ｢リトｳータ
ン［ ho: ｢ritu:taŋ］（崩れていた）。｢ウンニーマリーヤ￢ ホー ｢リター￢　グ ｢ランタン
［｢?unni:mari:ja￢ ho: ｢rita:￢ gu ｢rantaŋ］（あの時までは崩れていなかった）
ﾎﾟホー ｢イン［ pФo: ｢iŋ］（自動）這う。｢ﾎﾟホーラン［｢pФo:raŋ］（這わない）。｢ﾎﾟホータ
ン［｢pФo:taŋ］（這った）。ワラ ｢ビ￢ヌ ｢ﾎﾟホータン［wara ｢bi￢nu ｢pФo:taŋ］（子供が
這った）。｢ナ￢マ　ﾎﾟホー ｢ヨースｱン［｢na￢ma pФo: ｢jo:?aŋ］（まだ這うことが出来
ない）。｢ﾎﾟホーテｨ グ￢ン［｢pФo:ti gu￢ŋ］（這っている）。｢ﾎﾟホートｳーン［｢pФ
o:tu:ŋ］（這っている）。｢ﾎﾟホートｳータン［｢pФo:tu:taŋ］（這っていた）。ﾎﾟホー ｢イス
ｱー ナラン［ pФo: ｢i?a:　naraŋ］（這うことはできない）。ﾎﾟホー ｢イン シー￢ヨースｱ
ン［ pФo: ｢iŋ ʃi:￢jo:?aŋ］（這うことも＜這いも＞できない）。ﾎﾟホー ｢イヤー￢ アトー 
スｱチー ｢シュル［ pФo: ｢ija:￢ ?ato: ?atʃi: ｢ʃuru］（這ったら、後は立つよ）。￢ハー　ﾎﾟ
ホー ｢リバ［￢ha: pФo: ｢riba］（早く這いなさいよ）
｢マーイ［｢ma:i］（名）回り。周囲。￢ヤーヌ ｢マーイ［￢ja:nu ｢ma:i］（家の周囲）。￢ヤーヌ
｢マーイカイ￢ ヤ ｢ラブギー　ウイン［￢ja:nu ｢ma:ikai￢ ja ｢rabugi: ?uiŋ］（家の回りに
福木を植える）
｢マーイマーイ［｢ma:jima:ji］（副）ときおり。ときどき。まま。「回りまわり」の転訛した




るなよ）。｢マーイマーイ ミグテｨ￢ ミーン［｢ma:ima:i miguti￢ mi:ŋ］（巡視する＜回り
まわり回って見る＞）
｢マガイン［｢magaiŋ］（自動）曲がる。￢ハル ｢マガイン［￢haru ｢magaiŋ］（角を曲がる）。














マギ ｢スｱン［ magi ｢?aŋ］（形）大きい。￢ウデｨヌ マギ ｢スｱン［￢?udinu magi ｢?aŋ］（腕
が大きい＜太い＞）。￢マギスｱ ｢ナイン［￢magi?a ｢naiŋ］（大きくなる）。マギ ｢スｱヌ
￢ ハ ｢テｨミヨースｱン［magi ｢?anu￢ h?｢timijo:?aŋ］（大きくてつかめない）。マギ ｢ス
ｱン￢　ムン［ magi ｢?am￢ muŋ］（大きいもの）。 マギ ｢スｱンシャコー ホーラン
［magi ｢?aŋʃako: ho:raŋ］（大きかったら買わない）。￢ドｳー マギ ｢スｱスｱー￢ ギー フ ｢
トｳ￢ ヤル［￢du: magi ｢?a?a:￢ gi: Ф?｢tu￢ jaru］（体の大きいことは良いことだ）。｢ア
ヌ ワラビャー キッスｱ￢ マギー ｢ナトｳーン［｢?anu warabja: ki??a￢ magi: ｢natu:ŋ］
（あの子供はもう大きくなっている）。ドウー ｢マギー［du: ｢magi:］（体の大きい人。巨
体）
マク ｢トｳー［ maku ｢tu:］（名）正直。正直者。｢アンチョー￢ マク ｢トｳー ヤル［｢?antʃo:￢ 
maku ｢tu: jaru］（あの人は正直者だ）。ユクチ ｢ムニーン￢ スｱン マク ｢トｳヌ ッチュ
［jukutʃi ｢muni:n￢ ?am maku ｢tunu ttʃu］（嘘もいわない、正直者）
｢マ￢タ［｢ma￢ta］（副）また。再び。再度。｢マ￢タ アー ｢ヤビラ［｢ma￢ta ?a: ｢jabira］（ま
た会いましょうよ）
マ ｢チ￢ヤ［ ma ｢tʃi￢ja］（名）店。商店。「町家」の転訛したもの。クダカ ｢ジマカヤー￢ ミ
カ ｢シラ マチヤー￢ アタ ｢スｱー［ kudaka ｢jimakaja:￢ mika ｢ʃira matʃija:￢ ?ata ｢?a:］
（久高島には昔から店＜町家＞はあったよ）。マ ｢チヤンジ￢ スｱ ｢キ ホーテｨ￢ フーバ








｢マルスｱン［｢maru?aŋ］（形）円い。丸い。｢マルスｱン￢ アナ ア ｢キーン［｢maru?aŋ￢ 
?ana ?a ｢ki:ŋ］（円い穴をあける）。
マン ｢キーン［ maŋ ｢ki:ŋ］（他動）混ぜる。フミ ｢カイ￢ ムジ マン ｢キー￢ン［Фumi ｢kai￢ 
mudʒi maŋ ｢ki:￢ŋ］（米に麦を混ぜる）。マン ｢キラン［ maŋ ｢kiraŋ］（混ぜない）。マ
ン ｢キタン［maŋ ｢kitaŋ］（混ぜた）。マン ｢キテｨ￢ ミーン［maŋ ｢kiti￢ mi:ŋ］（混ぜて
みる）。マン ｢キトｳー￢ン［maŋ ｢kitu:￢ŋ］（混ぜている）。マン ｢キン￢ ムン［maŋ ｢kim
￢ muŋ］（混ぜるもの）。マン ｢キター￢ ナ ｢ラ￢ン［ maŋ ｢kita:￢ na ｢ra￢ŋ］（混ぜては
いけない）。｢ム￢シ マン ｢キーヤ［｢mu￢ʃi maŋ ｢ki:ja］（もし混ぜたら）。マン ｢キリバ
［maŋ ｢kiriba］（混ぜなさいよ）














つけた）。スｳ ｢メータン［θu ｢me:taŋ］（見つけた＜捜した＞）ともいう。｢ナマ ミー
テｨキター￢ ナー ｢ン［｢nama mi:tikita:￢ na: ｢ŋ］（まだ見つけてない）。｢ミーテｨキト
ｳー￢ン［｢mi:tikitu:￢ŋ］（見つけている）。 ミー ｢テｨキラン￢キ ｢バ［ mi: ｢tikiraŋ￢
ki ｢ba］（見つけるな）。ミーテｨ ｢キーヤ シラチ￢ スｳラ ｢スｨバ［ mi:ti ｢ki:ja ʃiratʃi￢ θ
ura ｢θiba］（見つけたら知らせてくれ）。ミー ｢テｨキリバ［ mi: ｢tikiriba］（見つけな
さいよ）。
｢ミーフﾊﾟハヤー［｢mi:Ф?pФaja:］（名）おめざ。おめざまし。幼児が目を覚ました時に与
える菓子類。黒糖やタンナフﾜ ｢クルー［ tannaФa ｢kuru:］（黒糖とメリケン粉を捏ね
て焼き上げて製造した菓子）を与えた。
｢ミーン［｢mi:ŋ］（他動）見る。｢ミーブシャン［｢mi:buʃaŋ］（見たい）。｢ミヤン［｢mijaŋ］
（見ない）。ミヤン ｢タン［ mijan ｢taŋ］（見なかった）。｢ワナー ミチｬ￢ン［｢wana: 
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mitʃa￢ŋ］（私は見た）。｢ミチ￢ ミーン［｢mitʃi￢ mi:ŋ］（見てみる）。｢ミ￢チ ナー ｢ン
［｢mi￢tʃi na: ｢ŋ］（見てしまった）。￢ミーン フ ｢トー￢ ナーン［￢mi:ŋ Ф?｢to:￢ na:ŋ］（見
ることはない）。￢ミーン フ ｢トｳ￢ン ナ ｢ラ￢ン［￢mi:ŋ Ф?｢tu￢n na ｢ra￢ŋ］（見ること
も出来ない）。｢ミーヤ［｢mi:ja］（見るか）。ミー ｢スｱ［ mi: ｢?a］（見るさ）。ミカ ｢
シャー チャー￢ ミチュー ｢タン［mika ｢ʃa: tʃa:￢ mitʃu: ｢taŋ］（昔は、いつも見ていた）。
￢ミカシ［￢mikaʃi］（名）昔。ミカ ｢シャー￢ ク ｢ラシヌ￢ デー ｢ジ ヤタン［ mika ｢ʃa:￢ 
ku ｢raʃinu￢ de: ｢dʒi jataŋ］（昔は生活＜暮らし＞が大変だった）。ミカ ｢シンチュ
［mika ｢ʃintʃu］（昔の人）。ミカ ｢シヌ フトｳ［mika ｢ʃinu Фutu］（昔のこと）




￢ワタヌ ｢ミッチャカイ￢ カタン［￢watanu ｢mittʃakai￢ kataŋ］（お腹一杯になるほど




ミヌ ￢ムイン ｢バーイ［￢?aminu ￢muim ｢ba:ji］（雨が漏るとき）。｢ウヌ ヤーヌ￢ ム
イン ｢シャコー￢ ビチ ｢チ￢ ウテｨー ｢スｱー［｢?unu ja:nu￢ mujiŋ ｢ʃako:￢ bitʃi ｢tʃi￢ 
?uti: ｢?a:］（この家が漏るなら＜雨漏りするなら＞別へ移るさ）。￢メーヤ ムイ ｢タスｨ
ガ ナマ￢ー ム ｢ラン［￢me:ja mui ｢taθiga nama￢: mu ｢raŋ］（以前は漏ったが、今は
漏らない）
｢ムー￢テｨ［｢mu:￢ti］（名）数詞。六つ。六個。｢ムッタイ［｢muttai］（六人）
ム ｢スビーン［ mu ｢subi:ŋ］（他動）結ぶ。￢イチュー ｢ムスビーン［￢?itʃu: ｢musubi:ŋ］（糸
を結ぶ）。｢ムスバン［｢musubaŋ］（結ばない）。｢ムスラン［｢musuraŋ］（結んだ）。｢
ムスリ￢ ミーン［｢musuri￢ mi:ŋ］（結んでみる）。｢ナマ￢ ム ｢シルー￢ン［｢nama￢ 
mu ｢ʃiru:￢ŋ］（今結んでいる）。ム ｢シルータン［ mu ｢ʃiru:taŋ］（結んでいた）。ム ｢ス
ビーンシャコー［mu ｢subi:ŋʃako:］（結ぶなら）。ム ｢スビーヤ［mu ｢subi:ja］（結んだ
ら）。
ム ｢チデーク［mu ｢tʃide:ku］（名）左官。ム ｢チデーク スｱルリ￢ チュ ンー［mu ｢tʃide:ku ?aruri
￢ tʃu:ŋ］（左官を頼んでくる）
ム ｢チュン［mu ｢tʃuŋ］（他動）持つ。ム ｢タン［mu ｢taŋ］（持たない）。｢ナマ￢ ムッチュー
ン［｢nama￢ muttʃu:ŋ］（今持っている）。ムッ ｢チ フーバ［ mut ｢tʃi Фu:ba］（もって
こいよ）。ムタン ｢キバ［ mutaŋ ｢kiba］（持つな）。ムチュ ｢スｨ￢ヌ ナ ｢ーン［ mutʃu ｢
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θi￢nu na ｢:ŋ］（持つのがない）。｢ムッチ￢ スｳラ ｢スｨバ［｢muttʃi￢　θura ｢θiba］
（持ってくれよ）。ハー ｢ムテｨバ［￢ha: ｢mutiba］（早く持てよ）。ミカ ｢シャー￢ ムッ ｢
チュータン［ mika ｢ʃa:￢ mut ｢tʃu:taŋ］（昔は持っていた）。｢ホン スｴーラ￢カ ムッ ｢
チューン［｢hoŋ θe:ra￢ka mut ｢tʃu:ŋ］（本を沢山持っている）
ム ｢デｨームン［ mu ｢di:muŋ］（名）性格のねじれた人。性質のひん曲がった人。｢アラー
￢　ム ｢デｨームン ナ￢テｨ　 ｢キャー￢ン ￢ナラン［｢?ara:￢ mu ｢di:mun na￢ti　｢kja:￢n 
￢naraŋ］（彼は天邪鬼＜性格のねじれた者＞になって困ったものだ＜堪らん＞）
｢ムテｨカスｱン［｢mutika?aŋ］（形）むずかしい（難しい）。｢ウヌ モンダヤー ムテｨカスｱ
ン［｢?unu mondaja: mutika?aŋ］（この問題は難しい）。｢ムテｨカスｱー￢ ナーン
［｢mutika?a:￢ na:ŋ］（難しくない）。｢ムテｨカスｱタン［｢mutika?ataŋ］（難しかった）。
｢ムテｨカスｨー￢ ムン［｢mutikaθi:￢ muŋ］（難しいもの）
ム ｢トｳラ［ mu ｢tura］（副）もともと（元元）。元来。もとから。｢アヌ￢ ユ ｢キガー￢ ム ｢
トｳラ ワッスｨヤー￢ ヤル［｢?anu￢ ju ｢kiga:￢ mu ｢tura waθθija:￢ jaru］（あの男はも
ともと忘れっぽい＜忘れん坊である＞）
｢ム￢ル［｢mu￢ru］（副）全部。総て。｢ム￢ル ワカ ｢タン［｢mu￢ru waka ｢taŋ］（総て＜全
部＞分かった）。｢ム￢ル ンギャ ｢シュン［｢mu￢ru ?ŋgja ｢ʃuŋ］（全部逃がす）。｢ムル￢ 
カ｢タ￢ン［｢muru￢　ka｢ta￢ŋ］（全部食べた）
｢ム￢ン［｢mu￢ŋ］（名）もの（物）。品物。もの。フマニ ｢カーヤ ムンヌ￢ スｱカ ｢スｱヌ［Ф
umani ｢ka:ja munnu￢ ?aka ｢?anu］（この辺は物＜品物＞が高い）。￢ムノー ｢イヤン［￢
muno: ｢?ijaŋ］（ものを言わない）。￢ムン ｢ワカイヌ￢ チュ［￢muŋ ｢wakainu￢ tʃu］（も
のの分かる＜道理の分かる＞人）
｢メ ［ー｢me:］（名）①前。￢ヤーン ｢メ ［ー￢ja:m ｢me:］（家の前）。｢メーチ イキ￢ン［｢me:tʃi 
?iki￢ŋ］（前＜前方＞に行く）。｢メーチ￢ アッ ｢チ イキ￢ン［｢me:tʃi￢ ?at ｢tʃi ?iki￢ŋ］
（前へ歩いて行く）。メー ｢チャー￢ アッ ｢カン［ me: ｢tʃa:￢ ?ak ｢kaŋ］（前に進まない）。
｢フマ￢ラ ヒャクメー ｢トル￢ メー ｢カイ￢ ガッ｢コ ￢ーヌ ￢アン［｢Фuma￢ra　çakume: ｢toru￢ 




メー ｢ニチ［ me: ｢nitʃi］（名）毎日。メー ｢ニチ￢ シ ｢グトｳ シュン［ me: ｢nitʃi￢　ʃi ｢gutu ʃuŋ］
（毎日仕事をする）
メー ｢ユル［me: ｢juru］（名）毎晩。「毎夜」の転訛した形。メー ｢ユル￢ ダリ ｢ア￢ミ ｢シュ
ン［ me: ｢juru￢ dari ｢?a￢mi ｢ʃuŋ］（毎晩＜毎夜＞晩酌をする）。メー ｢ユル スｱキ￢ ヌ
ミン［me: ｢juru ?aki￢ numiŋ］（毎晩＜毎夜＞酒を飲む）
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｢ヤ￢イ［｢ja￢i］（名） 来年。￢ヤイン ｢タイリョー シミテｨ￢ ウ ｢タビンショー￢リ［￢
jain ｢tairjo: ʃimiti￢ ?u ｢tabiŋʃo:￢ri］（来年も大漁をさせて下さいませ）
｢ヤガマシャン［｢jagamaʃaŋ］（形）騒がしい。うるさい（煩）。やかましい（喧しい）。￢
フカヌ ｢ヤガマシャン［￢Ф?kanu ｢jagamaʃaŋ］（外が騒がしい。やかましい）。｢ヤガ
マシャー￢ ナーン［｢jagamaʃa:￢ na:ŋ］（喧しくない）。シレー ｢シレー ヤガマシャー 





る）。ヤク ｢チ￢ テｨキン［jaku ｢tʃi￢ t ?kiŋ］（役職に就く）
ヤ ｢クニン［ ja ｢kuniŋ］（名） 公務員。「役人」 の転訛したもの。｢ケンヌ ヤクニン
［｢kennu jakuniŋ］（県の役人）。｢ジトｳミニン［｢dʒituminiŋ］（勤め人）ともいう
ヤクバ ｢ニンジュ［ jakuba ｢nindʒu］（名）役人。役場の人。「役場人数」の転訛したもの。
知念村役場から税金を徴収しにきた。
｢ヤスンジー￢ン［｢jasundʒi:￢ŋ］（他動）あきらめる。「安んじる（自動）」の転訛したも
の。ウミー ｢キーン［ ?umi: ｢ki:ŋ］（思い切る。断念する）ともいう。｢スｱビチ イキ￢
スｨ ウムイ ｢キーン［｢?abitʃi ?iki￢θi　?umui ｢ki:ŋ］（旅に行くのを断念する）
ヤッ ｢スｱン［ ja?｢?aŋ］（形）やさしい（易しい）。ドｳーヤッ ｢スｱン［ du:ja?｢?aŋ］（たや
すい。易しい）ともいう。
ヤ ｢ﾊﾟハラスｱン［ja ｢pФara?aŋ］（形）やわらかい（柔らかい）。｢ムチャー￢ ヤ ｢ﾊﾟハラス
ｱ￢ン［｢mutʃa:￢ ja ｢pФara?a￢ŋ］（餅は柔らかい）。ヤ ｢ﾊﾟハラスｱー￢ ナー ｢ン［ja ｢pФ
ara?a:￢ na: ｢ŋ］（柔らかくない）。ヤ ｢ﾊﾟハラスｱタン［ ja ｢pФara?ataŋ］（柔らかかっ
た）。ヤ ｢ﾊﾟハラスｱテｨン［japФara?atiŋ］（柔らかくても）ヤ ｢ﾊﾟハラスｱタンシャコー
［ja ｢pФara?ataŋʃako:］（柔らかかったなら）






｢ヤマグ［｢jamagu］（名）悪戯っ子。乱暴者。｢ウン ワラビャー￢ ヤマ ｢グ ヤル［｢?uŋ 




（止めている）。｢ヤミン チューヌ￢ ウﾌﾟフ ｢スｱン［｢jamintʃu:nu￢ ?upФu ｢?aŋ］（辞め
る人が多い）。｢ヤミン￢ フトー　 ｢スｱン￢キ ｢バ［｢jamiŋ￢ Ф?to: ｢?aŋ￢ki ｢ba］（やめ
ることはするな）。｢ヤ ￢ーガ　 ｢ヤミンシャコ ￢ー ワヌン｢ヤミー スｱ ［ー｢ja:￢ga ｢jamiŋʃako:￢ 
wanuŋ ｢jami:?a:］（君が辞めたら私も辞めるよ）。｢ヤミー スｱ ￢ー ドｳーヤッ｢スァン［｢jami:?





jandʒuŋ］（約束を破る）。ヤン ｢ダン［ jan ｢daŋ］（破らない）。ヤン ｢タン［ jan ｢taŋ］
（破った）。ヤン ｢テｨ ミーン［ jan ｢ti mi:ŋ］（破ってみる）。ヤン ｢ジュンシャコー
［ jan ｢dʒuŋʃako:］（破るなら）。ヤン ｢テｨン［ jan ｢tiŋ］（破っても）。ヤン ｢デｨバ
［ jan ｢diba］（破りなさい）。ヤン ｢デｨーヤ￢　ﾊﾟハ ｢キバ［ jan ｢di:ja￢　pФ?｢kiba］
（破ったら弁償しなさいよ）。｢ハミ ヤンジュン［｢hami jandʒuŋ］（紙を破る）
｢ユー￢ク［｢ju:￢ku］（副）余計に。さらに。ますます。程度が増すさま。ﾊﾟハ ｢ナシキヌ ユー
￢ク ワッ｢スｱ ナタン［pФa ｢naʃ ?kinu　ju:￢ku　wa?｢?a nataŋ］（風邪が余計に悪くなった）
｢ユー￢テｨ［｢ju:￢ti］（名）数詞。四つ。｢ユッ￢タイ［｢jut￢tai］（四人。「よたり」の転訛し
たもの）
｢ユク［｢juku］（名）横。｢ユクヌ ナガスｱ［｢jukunu naga?a］（横の長さ）。｢ユクチ￢ ン｢
ケーン［｢jukutʃi￢ ?ŋ｢ke:ŋ］（横に向く）
ユク ｢イン［juku ｢iŋ］（自動）休む。「息・休・憩、イコフ」『類聚名義抄』の転訛したもの。
｢シグトｳ ユク￢イン［｢ʃigutu juku￢iŋ］（仕事を休む）。ユク ｢ラン［juku ｢raŋ］（休ま
ない）。ユク ｢ラン￢キ ｢バ［juku ｢raŋ￢ki ｢ba］（休むな）。ユク ｢タン［juku ｢taŋ］（休
んだ）。ユクイ ｢ブシャン［jukui ｢buʃaŋ］（休みたい）。ユク ｢トｳー￢ン［juku ｢tu:￢ŋ］
（休んでいる）。ユク ｢トｳータン［ juku ｢tu:taŋ］（休んでいた）。￢ハー ユク ｢リバ［￢
ha: juku ｢riba］（早く休みなさいよ）。￢ハー ユク｢インショーリバ［￢ha: juku ｢iŋʃo:riba］（早
くお休みなさいませ）
ユ ｢クー［ ju ｢ku:］（名）欲張り。けち。｢アヌ チョー￢ ユクマガ ｢ヤー ナ￢テｨ ナ ｢ラ￢ン
［｢?anu tʃo:￢ jukumaga ｢ja: na￢ti na ｢ra￢ŋ］（あの人は欲張りでこまる）
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ユクチャン ｢ワタイ シュン［jukutʃaŋ ｢watai ʃuŋ］（連）道を斜めに渡る
ユ ｢スｱンデｨ［ ju ｢?andi］（名）夕方。午後５時～６時ごろ。ユ ｢スｱンデｨバン［ ju ｢?
andibaŋ］（夕方から畑に行くこと）
｢ユッカナ￢テｨ［｢jukkana￢ti］（名）しあさって（明々後日）。｢ユッカナテｨラー シグトｳ￢ 
ﾊﾟハ ｢ジミーン［｢jukkanatira: ʃigutu￢ pa ｢dʒimi:ŋ］（明々後日から仕事を始める）
｢ユッ￢タイ［｢jut￢tai］（名）数詞。四人。「よたり（四人）」の転訛した形
ユ ｢テｨラー￢ ナーン［ ju ｢tira:￢ na:ŋ］（連）つまらない。ユ ｢テｨラー￢ ナーン フ ｢トー ス
ｱン￢キ ｢バ［ ju ｢tira:￢ na:ŋ Ф?｢to:　?aŋ￢ki ｢ba］（つまらないことはするなよ）。ユ ｢




ユ ｢トｳナ￢テｨ［ ju ｢tuna￢ti］（名）さきおととし（一昨々年）。ユ ｢トｳナテｨン￢ アミャー 
イ｢キラスｱタン［ju ｢tunatiŋ￢ ?amja: ?i ｢kira?ataŋ］（一昨々年も雨は少なかった）
｢ユナカ［｢junaka］（名）夜中。夜の12時頃。｢マーユナカ［｢ma:junaka］（真夜中。夜の
１～２時ごろ）
ユ ｢ナガ￢トｳ［ ju ｢naga￢tu］（名）一晩中。ユ ｢ナガ￢トｳ シ ｢グトｳ チャン［ ju ｢naga￢tu 






キヌーヌ ユル［｢kinu:nu juru］（昨夜。＜昨日の夜＞）。￢シューヌ ｢ユロー￢ スｳ ｢リー
ヌ ア￢ン［￢ʃu:nu ｢juro:￢ θu ｢ri:nu ?a￢ŋ］（今夜＜今日の夜＞は集まり＜揃い。集会
＞がある）。￢アチャヌ ｢ユ￢ル［￢?atʃanu ｢ju￢ru］（明晩）
ユル ｢スｱン［ juru ｢?aŋ］（形）ゆるい（緩い）。ツ ｢ツビヌ￢ ユル ｢スｱン［ ts?｢tsubinu￢ 
juru ｢?aŋ］（帯が緩い）。ユル ｢スｱー￢ ナーン［ juru ｢?a:￢ na:ŋ］（緩くない）。ケン ｢
スァ￢ヌ ユル ｢スｱタン［ ken ｢?a￢nu　juru ｢?ataŋ］（検査が緩かった）。￢ユルスｱ　｢
ナ￢テｨ ￢シューン［￢juru?a ｢na￢ti ￢ʃu:ŋ］（緩くなってくる）
ユ ｢ルッ￢トｳ［ ju ｢rut￢tu］（副）安心して。ゆっくり。｢ゆるりと｣ の転訛したもの。｢ナ
マトー￢ ユ ｢ルッ￢トｳ ￢ナラン［｢namato:￢ ju ｢rut￢tu ￢naraŋ］（まだ安心＜ゆるりと




ユル ｢ミーン［ juru ｢mi:ŋ］（他動） 緩める。 シ ｢レーニ￢ ユル ｢ミーン［ ʃi ｢re:ni￢ 
juru ｢mi:ŋ］（次第に緩める）。ユル ｢ミ￢テｨ ￢シューン［ juru ｢mi￢ti ￢ʃu:ŋ］（緩めてく
る）
ヨー「スｱン［ jo: ｢?aŋ］（形）弱い。￢ドｳーヌ ヨー ｢スｱン［￢du:nu jo: ｢?aŋ］（体が弱い）。
ヨー ｢スｱー￢ナーン［jo: ｢?a:￢ na:ŋ］（弱くない）。ヨー ｢スｱタン［jo: ｢?ataŋ］（弱かっ
た）。ヨー ｢スｱテｨン［jo: ｢?atiŋ］（弱くても）。ヨー ｢スｱ￢ン ￢ムン［jo: ｢?a￢m ￢muŋ］
（弱い者）。￢ドｳーヌ ヨー ｢スｱンシャコー シグトー スｱンテｨン￢ スｨミ ｢スｱー［￢




グイン［｢jo:nta:mi￢ nada ｢nuguiŋ］（そっと涙を拭く）。ヨーンターミ ｢グﾜー￢ ダ ｢キ
￢ン［jo:nta:mi ｢gwa:￢ da ｢ki￢ŋ］（そっと抱く）
｢ヨーンナー［｢jo:nna:］（副）ゆっくり。｢ヨーンナー￢ アッ ｢チン￢ ヤ ｢ミン［｢jo:nna:￢ 




トー￢ イ ｢ヤンキバ［｢wa:baguto:￢ ?i ｢jaŋkiba］（余計なことは言うなよ）
｢ワイン［｢waiŋ］（他動）割る。｢ワラ￢ン［｢wara￢ŋ］（割らない）。￢キヌー ｢ワタ￢ン［￢
kinu: ｢wata￢ŋ］（昨日割った）。｢ワテｨ￢ ミーン［｢wati￢ mi:ŋ］（割ってみる）。｢ワテｨ
￢ フー ｢バ［｢wati￢ Фu: ｢ba］（割ってこい）。｢ワイン￢ フトー ｢チャー￢ ナラン ｢ドー
［｢wain￢ Ф?to: ｢tʃa:￢ naran ｢do:］（割ることをしてはいけないよ）。｢ワイン ｯチュ
［｢wain ttʃu］（割る人）。｢ワイン￢ ムンヌ ￢アン［｢waim￢ munnu ￢?aŋ］（割るものが
ある）。｢ワインチャー￢ ウム ｢ランタン［｢waintʃa:￢ ?umu ｢rantaŋ］（割るとは思わな
かった）。｢ワリバ￢　スｨミン ｢ムン￢ヌ［｢wariba￢ θimim ｢mun￢nu］（割ればいいの
に）。｢ヤーガ ワインシャコー￢ ワヌン ワイ ｢スｱー［｢ja:ga waiŋʃako:￢ wanuŋ wai ｢?
a:］（君が割るなら私も割るよ）。￢ハー ｢ワリバ［￢ha: ｢wariba］（早く割れよ）。｢ヤー
￢ガ ￢フ ンー ￢メーカイ ￢キッサ ワ ｢トｳ スーｱ ［ー｢ja:￢ga ￢Фu:m ￢me:kai ￢kissa wa ｢tu:?a:］
（君が来る前に既に割れていた）
ワカ ｢リー￢ン［ waka ｢ri:￢ŋ］（自動）分かれる。｢ドｳシトｳ￢ ワカ ｢リー￢ン［｢duʃitu￢ 
waka ｢ri:￢ŋ］（友人と別れる）。｢アン チュ￢トｳ ワカ ｢リー￢ン［｢?an tʃu￢tu waka ｢ri:￢
ŋ］（あの人と別れる）。ワカ ｢リラ￢ン［ waka ｢rira￢ŋ］（分かれない）。ワカ ｢リタン
［waka ｢ritaŋ］（分かれた）。ワカ ｢リラ￢ンキ ｢バ［waka ｢rira￢ŋki ｢ba］（分かれるな）。
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ワカ ｢リー￢ン フ ｢トー￢ ク ｢テｨスｱンドー［ waka ｢ri:￢ŋ Ф?｢to:￢　k?｢ti?ando:］（分
かれることは苦しいよ）。｢ヤー￢ガ ワカ ｢リー￢ン シャ ｢コー￢ ワヌン ワカ ｢リースｱ
［｢ja:￢ga waka ｢ri:￢ŋ ʃa ｢ko:￢ wanuŋ waka ｢ri:?a］（君が分かれたら私も分かれるよ）。
ワ ｢カリテｨン マ￢タ マ ｢ジョーイ ナイン［ wa ｢karitim ma￢ta ma ｢dʒo:i naiŋ］（分か




た）。｢ワキトｳー￢ン［｢wakitu:￢ŋ］（分けている）。ワキー ｢ブシャン［ waki: ｢buʃaŋ］
（分けたい）。ワ ｢キラン￢キ ｢バ［wa ｢kiraŋ￢ki ｢ba］（分けるな）。￢ワキーン ｢ムンヌ￢ 
ナー ｢ン［￢waki:m ｢munnu￢ na: ｢ŋ］（分けるものがない）。￢ワキーン フ ｢トー￢ ユタ
｢スｱー￢ ナー ｢ン［￢waki:ŋ Ф?｢to:￢　juta ｢?a:￢ na: ｢ŋ］（分けることはよくない）。ワ
｢キーヤ￢ ﾋﾟヒ ｢ナインドーヤ［ wa ｢ki:ja￢ pФi ｢naindo:ja］（分けたら減るぞ）。ワキ ｢
リバ［waki ｢riba］（分けよ）
ワ ｢ザトｳ［ wa ｢dzatu］（副）わざと。さざわざ。意図的に。ワ ｢ザトｳ￢ ガン ｢マリッ￢チ 
￢ミシーン［wa ｢dzatu￢ gam ｢marit￢tʃi ￢miʃi:ŋ］（わざと悪戯をしてみせる）
｢ワザワザ［｢wadzawadza］（副）わざわざ。｢ワザワザ￢ イモーチー［｢wadzawadza￢ 
?imo:tʃi:］（わざわざいらっしゃったのですか）
ワスｱ ｢ミキン［ wa?a ｢mikiŋ］（自動）いらいら（苛苛）する。ワスｱ ｢ミカン［ wa?
a ｢mikaŋ］（いらいらしない）。￢ユー ワスｱ ｢ミチャン［￢ju: wa?a ｢mitʃaŋ］（よく苛苛
した）。ワスｱ ｢ミチューン［ wa?a ｢mitʃu:ŋ］（苛苛している）。ワスｱ ｢ミチュータン
［ wa?a ｢mitʃu;taŋ］（苛苛していた）。ワスｱ ｢ミチュースｨヌ￢ ナーン ｢ナタン［ wa?
a ｢mitʃu:θinu￢ na:n ｢nataŋ］（苛苛することが無くなった）
ワスｱ ｢ミキン［wa?a ｢mikiŋ］（自動）。騒ぐ。ワスｱ ｢ミカンキバ［wa?a ｢mikaŋkiba］（騒
ぐな＜騒がないでおけ＞）。ワスｱ ｢ミカン［ wa?a ｢mikaŋ］（騒がない）。ワスｱ ｢ミ
チュー￢ン［wa?a ｢mitʃu:￢ŋ］（騒いでいる）。￢メーヤ ￢ユー ワスｱ ｢ミチャン ムン￢ ヤ
ル［￢me:ja ￢ju: wa?a ｢mitʃam muŋ￢ jaru］（以前は、よく騒いだものだ）。ワスｱ ｢ミ
チュー￢ シ［ wa ? a ｢mitʃu:￢ʃi］（騒いでいる者）。 ワスｱ ｢ミチュータン［ wa ?
a ｢mitʃu:taŋ］（騒いでいた）。ワスｱ ｢ミキーヤ￢ ヌ ｢ラーリン￢ドー［ wa?a ｢miki:ja￢ 
nu ｢ra:rin￢do:］（騒いだら叱られるぞ）。ワスｱ ｢ミキーバ［wa?a ｢miki:ba］（騒げよ）
｢ワタシュ￢ ン［｢wataʃu￢ŋ］（他動） 渡す。 手渡す。 ￢ スｨガミ ｢ワタシュ￢ ン［￢ θ
igami ｢wataʃu￢ŋ］（手紙を渡す）。｢ワタスｱン［｢wata?aŋ］（渡さない）。｢ワタシブ
シャン［｢wataʃibuʃaŋ］（渡したい）。｢ワタチャン［｢watatʃaŋ］（渡した）。ワタ ｢スｨ











レー￢ン ｢チュ［｢ware:￢n ｢tʃu］（笑う人）。｢ヤー￢ガ ｢ワレーンシャコー￢ ワヌン ｢ワ
レースｱ［｢ja:￢ga ｢ware:ŋʃako:￢ wanuŋ ｢ware:?a］（君が笑ったら僕も笑うよ）。｢チュ
ヌ メーカイ￢ ワ ｢レースｱー チャー￢ン ￢ナラン［｢tʃunu me:kai￢ wa ｢re:?a: tʃa:￢n　￢
naraŋ］（人前で笑うのはいけない）。｢ワレーバ［｢ware:ba］（笑えよ）。｢ワラトｳータ
ン［｢waratu:taŋ］（笑っていた）。｢アヌ　ブンシャーマ ハンナー￢リ ｢ワラトｳータン
チ￢ ウ ｢ミー￢ン［｢?anu buŋʃa:ma hanna:￢ri ｢waratu:tantʃi￢ ?u「mi:￢ŋ］（あの様子で
はきっと＜必ず＞笑っていたと思う）｢ワラテースｱ［｢warate:?a］（＜きっと＞笑って
あるさ）。｢ワラトーテースｱ［｢warato:te:?a］（＜きっと＞笑っていたさ）
￢ンギーン［￢?ŋgi:ŋ］（自動） 出る。 ンギ ｢ラン［ ?ŋgi ｢raŋ］（出ない）。 ンギ ｢タン
［ ?ŋgi ｢taŋ］（出た）。ンギ ｢テｨ ナーン［ ?ŋgi ｢ti na:ŋ］（出てしまった）。ンギ ｢トｳー
ン［ ?ŋgi ｢tu:ŋ］（出ている）。｢ム￢シ ｢チーヌ￢ ン ｢ギーヤ￢ クスｳイ ｢テｨキランバ￢ ナ
｢ランドーヤ［｢mu￢ʃi ｢tʃi:nu￢ ?ŋ ｢gi:ja￢ kuθui t ?｢kiramba￢ na ｢rando:ja］（もし血が
出たら薬をつけなければならないよ）。
ンギャ ｢シュン［ ?ŋgja ｢ʃuŋ］（他動）出す。ンギャ ｢スｱン［ ?ŋgja ｢?aŋ］（出さない）。ン
ギャ ｢チャン［ ?ŋgja ｢tʃaŋ］（出した）。ンギャ ｢チュー￢ン［ ?ŋgja ｢tʃu:￢ŋ］（出してい
る）。｢ンギャチ ミー￢ン［｢?ŋgjatʃi mi:￢ŋ］（出してみる）。ンギャ ｢シュン￢ フトー ナ
｢ラ￢ン［ ?ŋgja ｢ʃuŋ￢ Ф?to: na ｢ra￢ŋ］（出すことは出来ない）。｢イッタ￢ン ンギャ ｢
シーヤ ワッスｱ ナイ￢ン ｢ドーヤ［｢?itta￢ŋ ?ŋgja ｢ʃi:ja wa??a nai￢n ｢do:ja］（いったん
出したら悪くなるよ）。￢ハー ンギャ ｢スｨバ［￢ha: ?ŋgja ｢θiba］（早く出しなさいよ）。
￢フイ ｢ンギャシュン［￢Фui ｢?ŋgjaʃuŋ］（声を出す）。｢チャッピ￢ ンギャ ｢チン￢ タ ｢
ラーン［｢tʃappi￢ ?ŋgja ｢tʃin￢ ta ｢ｒa:ŋ］（いくら出しても足りない）
｢ンケー［｢?ŋke:］（名）向き。｢向かい｣ の転訛した形。｢ンケー ヘーイン［｢?ŋke: he:iŋ］
（向きを変える）。
￢ンジャン ｢テｨキ［￢?ndʒan ｢tiki］（連）先月。去った月。「いぬ＜去ぬ＞る・月」の転訛し




ン ｢チュナ￢テｨ［ ?n ｢tʃuna￢ti］（名）おととし（一昨年）。ン ｢チュナター￢ アミャー ￢  プ
ラン ｢タン［?n ｢tʃunata:￢ ?amja:　￢puran ｢taŋ］（一昨年は、雨は降らなかった）
ン ｢デｨーン［ ?n ｢di:ŋ］（自動）濡れる。｢アミネー￢ ン ｢デｨテｨ￢ フ ｢コー キャラン￢ ナタ
ン［｢?amine:￢ ?n ｢diti￢ Ф?｢ko: kjaran￢ nataŋ］（雨に濡れて服は着られなくなった）
｢ンドースｱン［｢?ndo:?aŋ］（形）可哀相だ。気の毒である。
｢ン￢ナ［｢n￢na］（名）皆。全部。ン ｢ナガ￢ スｳリーン［n ｢naga￢ θuri:ŋ］（皆が揃う）
ン ｢ブラースｱ￢ン［ ?m ｢bura:?a￢ŋ］（形）重々しい。ン ｢ブラースｱ￢ン シ ｢ヨ￢ー シ ｢カタ
［?m ｢bura:?a￢ŋ ʃi ｢jo￢: ʃ ?｢kata］（重々しい、上品な振る舞い）
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